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Circular. Ex'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha wnicl¡:¡
a bien disponer se abra concurso entre los ~nundl\llt,.~s
·del Cller1po de Estad'o Mayor, para cubrir una plazl~
en las Comisiqnc.s Ucográfkus de la Península, si bien
ron arroglo a o que Uitllblcce la real orden clroular
de 17 do noviembre de 1920 (D. O. nMo. 2(0), cobrl\rá
SUlS haberes, com,o jefe de Estado Mayor de una bri~aua
<le ArtHJcría, a cuya plantillu. pellcnccel'á.
De real orden 4> digo n V. E. para. ~u coolocimiento
y demás efectos. Dio,..; ~u.nl'do a V. E. muchos afio:>.




Excmo. Sr.: ,El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien noro-
bra.r ayudante de campo de V. E. a los tenlcntes (;'.)1'0-
neles de Estado Mayor D. Da.n.ie¡ Dod y Mar.t1nez l'or-
tan, oon deet1no actue.1mante en el Gcbiernp mil i tlU' del
Ferrol, Y al de Ingenieros D. Jooquln Anel. y Ladrón ce
·Guevara., 1 comandante de dicho ,cuerpo D. Viecnte Ji·
ménez de AzcáI'ate y AlUmiraa, disponibles en esa r&-
gjón. ,
De real orden lo digo a V. E. para BU conl1~in;knto
y efec1:Pe conáguiaotes. Dios g~ a V. E. muchos a!l.os.
Ma4ttd 11 de agosto de 1923.
AIZwJiu:r
Se!1or Capitán pnet'&l de J& quinta re¡t6n.
Se110res Oapltá.n general de la octava. reg:I& e Interven.
tor clv1l de Guen'G 1 Marina 1 dll1 Pr,otectorado en
Ma.rruecoe.
Ser.mo. Sr.: ¡f<~I Uey (q. D. ¡¡;.) ha tonldo ti. ,olen, nom·
b¡'Elr ayudante de campo del General de la primera 01'1.
,gad. de Infanter1a de la cuarta. división D. EnI1que,
Ua.no y Ol'tega, al COlllanUIl.Ilt.e de dicha Arma don
.AgustJn Alon&l MedJavl1la., oc\Stinado actualmente en el
.regl.miento de Infanterla Pavld. ntlm. 48.
De real orden lo d:go a V. A. R. para su conocimiento
y efectos consiguiene.:>. Dios guarrle a V. A. R muchoo
, años. .Madrid 11 de ag06l.o de 1923.
Lt;JS AIZPURU y l'tIONDEJAIl
Sefior Capitán general de la segunda región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y de! Prc>-
lectorado en Marruecos.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenl<lo a bien nom-
brar ayudante de campo del GencmI de la segunda IJri-
ftada de la ter'l!l"n divisi6n de t:aballel'ts D. M:l.Iiano
Moreno y Alva.rez, al comandante de dicho. Arma don
Luis Lerdo de 'l'e,juda Gnnzinott.o, actualmente dispo~i.
bIe en la segunda regi6n, y a quién por tumo forz.:lSO
corresponde el destino para que se le nombla, ron arre-
glo al apartado e) del epígrafe «Ayudantes», de la U9S6
octava de la ley de 29 de junio de H118 (C. L. nllm. lo!).
, De real orden lo digo n V. E. rara ~u 00ll0:in.ielllf)
y efectps consigwentes. Dios guarde Il. V. E. mlllChos uf¡os.
Ma.dt4d 11 ,de agosto de 1923.
seno!' Capitán genera,l de la sexta regi6n.
Seliores capitán general dEl la segunda región e Interv~n­
tal' efvíl de Guerra y Marina. 1 dGl Pr,otectarado ('n
Marruecos.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
Exomo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) ha tenido a blJen re-
edrer que kw alumnos en, prácticas de la 24.,& promo-
ción ere fa Eeeuela Superior de Guerra, comprendidO(!
en 1& slguiente relación, que da principio con el 'a-
pltán de Artt.ll4lI1a D. TanáB D'!az Atauri '1 termina
con el tenioote de Cabal er1a D. Luis Vilas Eleta, que
las está.n efactuando en JoB cuerpos y dependencias que
'116 exyresan• .J'6Sen a contt:nuarlu a 'as ~nes del
DIrector del Dep68ito de JA GU8I'ra, desde 1.- de tlq>-
1ll.embre proximo a fin de enero de 1924. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoelm!ento
y demú efectos. Dios gUA't'do ll. V.- E. nwch.oa aflos.
Madrid 11 de agosto de 1928. .
A.r:m7w
Sofiores CaplUn ,general de'e. primera ~6'IL y Coman·
dla.l1tes gen.eI'!8le& de Ceuta y Mclll n.
SalIores Inten;d8ll1te ge.neral m1itar e Intenanter c!vll de
Guerra. y MarlUI\ y del Protectorado en, Muruecoll.
12 de l¡OSte de 1m 0.,0. D6ra..176
JtJ:U.CJION Ql1.B SB CI1'J.
Capitán de ArtilJeo:ia, D. TomáB maz Ata.uri, de la O>-
mandancia genera.! de Ceuta.
otro de Infantería, D. Manuel Pieltain. ~ la Peña, de
la misma.
Teniente de Caba'lelia, 1>. José Troncooo Sagnrlo, del
regimiento Infa1J.ter1a Mclilla, 59.
Otro de id'em, D. Joaquín de Lsasi lsasmendi y Aros-
teglli, de la O>mandancia de Arti lería de Melilla.
Otro <le ü'ln, D. Luis' Vi;~ Eleta, de la ComandAncia
general de Melil a.
Madrid. 11 de agosto de 1923.-Aizpuru.
JUZGADOS PERMANENTES
Circtllar. Exorno. Sr.: Vistas 'as n€CeSidad'es del ser-
vMio, ,y conforme con los preceptos del .articulo 11 de
la vigente ley eeonó~a, el Rey (q. D. g.) ha oonido
a bien d~er se erre un juzgado permanente en la
plaza di'! Ovied\ COIl¡ un juez de ca:tegona de coman-
danta, y rec.retario, de la de Mpitán, amboo de rnfan-
tetia. compen.sándose e...~ aumento con la supresión de~
de iFJUal clare y OOD;StitUciÓll que existe en la plaza
del Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 11 G.e agost<> de 1923.
y <!emás efectos. Di<l6 guarde II V. E. muchos afios.
Madrid 1Q. de agostp de 1923.
Sefior Comanda.n.te genera'!. de Ceuta..
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marin.a y del Pro-
tectorado en MalTueoos.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden de'- 1>1ini5-
te;rio ® Estado dt: 26 del IIl€6 próximo pasado, el l{(>y
(q. D. g.) ha ten~do a bien disponer que el tenie::lte
médioo D. Echuardo Orense Ro6end'o, de la compañía
mixta de Sanidad' Militar de Larac:he, p¡u;e destinado
a "a Intervenci6n Militar de la zona de Larache (3cr-
vici?s J~fianos), quedando en situación de supernume-
;r8¡rlO sm sueldo, afecto a esa Com.and.anriJa general,
tc~la vez que ha de percibir .sus haberes con cargo a
la Secci6n d'écirnotercera del presupuesto de &que :le-
llJartamentn
De real orden mdigo a V. E. para su oollociruient?
y demás efectos. Dios gutlrde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agost¡:¡· de 1923.
AlzI>URU
Señor Comandante general de Ceuia.
8'elior Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pl~
tectorado en MaITUeoos.
Selior Qoma.ndan.te general. de MellUllo.
Sefiar Interventor óvl1 de Guerra y M~U'lo& y del Pro-
tectorado ,.... Marruecos.
ArzPl'RU
Excrro. Sr.: Omgecuente a la real orden del MinIS-
terio de Estado de 30 dt?l mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los 0111,;11\105
morc.s de segt1ndB clase de Irrtanter!a. ~rendido5
en la slgu:ic.'nte relación, que da prineiplo con Sidi Mo-
hRomed Ben El Ha.ch Arraia y terminacollo Siili Mo-
saud Ben Buzlan, de las dIsueltas tropas de POiil.1a
In.dJ¡gcna de Me1i jla, plllSQn desUnadOS a. la. M~hal·la
Jaitlane. @ Meli1l.e. nt1m. 2; quodan~ en sltuaci6n ·jc
BUpornumcra.Iice sin sueldo, afectos a ,eoo. ComandUlcla
genera.ll toda vez qUD haln de percibiJr sus haberes con
cargo a 'a Sección· déclmotlereera del presupuesto de
aquel. ~lI'l1ento.
De real orden mdigo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:rde a V. E. rouches afl.os.
Madrid 10 de agostp de 1923.
~ que- 86 cita
Sl~ Mohamed BIen El H a.ch Arrais.
Sidi MooC,@6!i AChemel-lal Ba.chir.
Sid! Moha.med Ben El Hach S'Baa..
Sid't Mesa.ud Ben, BuziAn.




CirevJar. Exemo. Sr.: Vista la Ill:Stancla ¡presen.tada
poI'l LOOn Garda Salvador, de 21 ah do edBti', con. do-
inlcilio en esta. Corte, cll.lle de Pelayo nllms. 9 y 11,
en st1plica. da que se líe permita ingresar como vd1un·
tarlo l1'oun &no en la. época. <.lo la concentraclón anóu91
de lps rec1utas- del cupo de fila.s, f·undándose en 9,U6 a
su jul.oCio la reaJ o:rden: circular de 6 do junio Q:tlmo
-{lD. O. na.m. 122), amp'J1a y no modifica. lQs preceptos
de la real orden clrc;u]ar de 27 de d1ciemare de 19J9
(O. L. ntlu. 489); tenientl'o er¡ ·cuenta. que eD criterio
del ,l.egisla.4n' aiI. l'Eda.ctar la real Ol'den circular de 6
de. jUlllio cltadAl., 'era que llnicamente en el mes de I'llio
de cada ano tenga. lugar el ingreso de 1m voiuntl\1Ws
de un afio, el Rety (q. D. g.) ha. tenidb !lJ b~llo d'ispon¡)r
que ,'al precep;t05 W! la. real ~n ci11CUlar de 6 de ju-
nio tlltimo (D. O. ntlm. 122), modifican los de la de ~7 de
diclem.hre de 1919 (C. L. ntlm. 489) en la. 'parte que
en la misma se cita.
De real arden Jp digo a V. E. para. su wnocimiento
y demás efectos. Dios ·guaTde a V. E. muchos af1os.
Madrid 11 de &gosto de 1923.
Señor..•
Negociado de asuntos de Marruecos
DESI'INOS
E rorro. Sr.: COOlsoouente a la !'tal orden' der. ~1inJs­
terio de ]<~t.ado de 3 del meR nmuai. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a ,bien dIsponer que el teniente de InfanteI fa cion
Hl.cardo· Guorrr<ro López. del Grupo tl'o FUcr~as HC'gll-
JIln'f¡ ln~1gonas do 'l'otuÍlo'1J nOmo 1, y el del mIsmo 8111-
plao, .de Artlllertlt, D. Hntucl EXllonol'!t 13ergel6n, riGl
Dep&lto do gll.nado do ('.(!l'tn, pasnn. li('f;tlnnrlbR o. In, ]n-
tervcn¡e!6n MIl'II.n.l· ll'e lo. 7.01Hl. de 'l'ptuún (Hcl'v!<'I<.q .J /l-
llfln.nos) I qUCl<ÜlJ'ldo en 91tuacl6n de 8u;pcrnlumeJ :lrJOS
stn sueldo, afectos a es·a, Comnnid'andu general, todo. vez
q1Ule han do percibIr ,sus ho.bores con ear'go o. In Se')-
clón déeimotercera del (presupuesto ti'e aq,uel depnrt·3,-
mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicllt(J
Exc~. Sr.: Co!nrecuente a. la real arden del Minis-
terio de F..'ltado de 26 del m;'6 pr6xlmo pasadp, el l'.Gy
(q. D. g.) ha tenido a bien dispone.r que el cabo y soL-
da.d08 oom¡prendidos en la siguiente relación, que da
prin.ciplo con pcxrro 13alLes~ros JI.ménlCz y t<'rmllla C<'11
Jestls Rey Vázquez, de la ~afl!a mixta de SanldaJ.
Mi ita.r de Larachte, ¡pasen dostlnad'o·s a la. Meha.L·Ja
Jo.1iflama de Lara.che ndm,. 3; flglJorando «como prosentcs
y 'sIn haben O)) los extractos dtc la ciw.<ta. cCJmpufiín,
dUl'ant.o el tl<'Tl1Ipo <¡uc ¡,resten <'1 Icfcr.ldo son,jclo, ¡;)tia
vez r¡llU hall ,do pCI'cl Jil' ~ll~ hnheres con cargo 't l!lo
St'cdlÍl1, déclll1o(en ('I'a dc[ lJl'('RllPllcsto d.o· ar¡ud <Iql<\f-
tr~lll'nt()i,
nn ,'('ul ('1'(11'11 In digo II V. K para "U (onoclmlonll
y ,Iem(ts l'fe('\()14. Dios gtlltl'do u V. ¡.;, lllllChe,s ni"'·'
Mo.dl'itl 10 do nW't'1(l de 1923.
Scf'lor Comnnuan,te general do Ceuta.
Si('ñor Interventor clvil <lE'! Gllerra y Marina. y del Pro·
tectorl1.do cn M:-¡11'UCC:C$.
D. O. n11m. 176 12 de aaosto de 1023 MI
•
1
Intenrnc!6n Militar de Cellta
&tado nilm. 1
LARACHE
Inte~entor del·Parque de Tntendencia
de luministrl 1s y tampañay del m _
b!liario del General d. Ja Zona y re-
v1stas .'... •••• ••.••.••• . •• •
Intclvt ntor del Hospital militar, lnta-
v.ento,· d~ la Veguida, Interventor dc
la -ubpagadu la de h beres del lerri-
torio. n di.h., plaza y rcd .Ia ...•..
InterVt'nrnr de tranllpOI tes, propied. des
y accide:ltes del t abaj . y revi taso .
Interventor riel mate idl dr la C"m.. n-
dancl~ ele lngeflieros, A.I tillerfi y Par-
que sanitario y revistas •••.•...•...
CEUTA
Jefe de la Intervención militar con resi-
dencia en Ceuta ...•••...••....••• ,. ,.
•Secreta io de la Intervención de la Co-
mandancia general de Ceuta, legali-
zación de d(,cumentos milit.res en la
pldza y revistas. . .• • .•••.••.••... ,. ,. ,.
•Interventor de los Parques de Intenden-
cia de Ceuta (suministros de camp't-
iía); Interventor del m"D.liario (le la
Comandancia general de Ceuta y
revistas ••.•••.•.•..•••..••...•.. » 1 ,. » »
Interventor del Grupo de Hosnitah's,
lnte ventor del material de la Co-
mandancia de Ingenieros, Interventor
del Pa·que Sanita.in , lnterventr·r del
Depósito l;le medicamentos, lntrr-
ventor de la Pagaduria de haberes
del territorio., revistas••••••.•.••• ,. ,. ,.
Interventor del servicio de Iransportt s,
propiedades, acddentes del trnbajo,
ma~'traoza y Parque de Anillcrla y
JeYlstas •• , ..... ti ................ ~ ......... ,. ,. ,.
En la Oficina de Intervenci6n de la Co-
mandancia general d\' Ceuta ..••..• ,. ,. lO ,. 2
Interventor de todos loa servicios de
Uad·L.au y costa de Gomara y revis-
tas ••••••••••••••••••••••••• , ••• ,.
• 1 ,.~





Interventor del f'arque de Intendencia
de Tetdn, Interventor del mObi:iario
de la Comandancia general de fe-
tuin y reVlSt&s y encargado de la le-
¡alización de documentos militares
en la plaza de Tetu!n ............ ,. 1 ,. ,.
Interventor del Hospital militar, mms-
portu, propiedades, accidtntes del
trabajo y servicios de higiene en Te-
tuán y revistas ••.•.••• • •••••••• 1 • •Interventor de las ~osicionell de la zona
de Tetuán, Interventor de la Pa2adu-
ría de transportes de! campo y n-
vistas .. f • ., • .•••••• ji ••••• ., ••••• ,.
Interventor d~ todos Jos servicios de la
plaza de Xauen y revistas •..••• .. ,. lt






Soldado, Manuel C&mpall6 Belsue.
Otro, VÍlr'gi io Sáenz Clemoote.
Otro, Rogelli:> Abad ~ la Vega..
Otro, Jestis Rey VázqueZl.
Madrid 10 die agosto de 1923.-AizpU1'u.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden del Minis-
terio de EstadP de 3 del m,es .aot:u.af, e' Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el teniente de [ntall-
terra. D. Arturo Dalias Chartt'. cause baja en la In·
tervención Militar de 1& mna. de TetuAn (servicios Ja·
lifianos), y .quede en sibuación de dispOlli~e en esa.
plaza..
De real orden lo digo a V. E. para 8'U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. 11:. r.luches af1os.
Mlldrid 10 de agoste de 1923.
Sefior Comandan.te general de Ceuta.
señores Comandante general de Me1illa e Interventor
civil de Guerra y Marina y del pro~ctorad'o en Ma-
ITUC'l.CS.
Seflor Comandanre genera'! de Ceuta..
Sef!.QI\ Intervenror civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectm-ado en Marruecos.
EXCIOO. Sr.: Omsecuente a la n>al orden de~ Minis-
terio de Estado de :l6 del Ir\€S próximo pasado, el Re}
(q. D. g.) ha tenidD a bien disponer 900 el st:lkl'ado
Francisco Plccareu Ibran, de las disue.tas tropas oe
P~ía Indígena d'e Meli'la, . pase .destinado a la I~~­
pooción gen~rai de IntervencI6n MIlitar y tropas Ja.!-
fiaThlls, y continuará figurando «como presffilte y sm
haber> en loo extractos d~ cuerpo a que pertenece,
:regimien1P de Infantería San FerI?ando n~ 11, d'u-
rante el tiempo que presre el retendo rervIeIO, por ~
guir perdbiendo sus haberes con cargo a la SeccIón de-
IOOtercera del presupuesto de aquel departameDí? .
De real orden lo digo a V. E. para su WDCl\.:lll11ento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muches años.
Madrid 10 de agC6!P de 1923.
~eñor...
PLANTILLAS
Cfroul8J". Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha. ¡;ero
vido dio'c;paner que el pers,onal del Ouerpo de Interven-
ai.6n Mi itar que tlgura en la plan.t1~a de 16. admlms-
tlmci6n regional de la <hme.nc16ncla general de Ceutl, a
que haoe referencia la rea.l ordenJ c.ircular de 26 de mayo
(ijtirno (D. O. nt1ID. 115), se d1stribUya en .'a forma
Qlue so indica en el e6tedo nt1rn~ 1 que a. continuación
se inserta, e Igualmente el personal auxiliar, y de ,)011-
~.jm Y ordenanzas, eomo se ex,presa. en el estado nl1-
mero 2.
De roal ordcn lo digo a V. E. para: su wmocimient')
y ¡jern{~s efectos. Dios ¡¡;uarde a V. E. l~luchos afias.
Madrid 10 de agoste de 1923.
D O ll6m.l1012 de 1I09to de 1923
CEUTA
542
C!)ficinas de la Intervención de la Comandancia
General............ •.• •.• .•••••••••• 3
Intervención de los servicios de la plaza. • • • • • 1 :t
Intervención de revistas de la ídem........... 1 »
. .
JEPES y OfICIALES le a.bonen los haberm ~d1entes .. su hijo Sal-
_!! ()
... bJ o ~ vador ROdr1f;uez Roca, \:abO que fué del :regimiento de:::Q ::11 Cazadores Alcántara, 14.0 de Caba1leI1a, d69lLpar~'Cid:O;¡."
.. !!. ¡:a ¡;. n
Intervenclón MlUtar de CenIa o~ Po" Po" ¡; en los sucosos acaecil:tos en el terriwrio de Melil>a en
· "
.. ; .. !: .. ..
· - :-"0 ~o lO lO julio de 1921;: g 'l;¡ lO
· ..
.... .. lO .. Considerando que, con arreglo a W; disposiciones dic.-
· .. :Po ;0. B ';l; o- ... . .. ~ " ta.d.as llo partir del real de.::reto de 20 de a.gosto de 1921· .. o.
:0 .IQ .IQ o :¡: (C. L. n1im. 360), referentes a perrona! desa¡¡arecido,
"
. " ..:if 2-1. ~ , 1<l3 sueldos devengados por oote desde que se encuentra
- - en tal situación, tienE/n el carácter de anticipo de pen-
Interventor de todos los servicios de sien, y tinicamente 109 que tengan derecho a ésta pue-
Guerra de los sectores de Teffer, o."en optar a dichos haberes;
Meis~ray revistas •••••.•.•••••.••. ~ ~ ~ 1 ) Considerando que el ~u.rrente percibe sueldo del Es-
Interventor de todos los servicios de tado, siendo ineompatible el disfrute por una. misma
Guerra de la plaza de Arcila y posi- persona de dos sUJeldos o pensiones del Estado, Provin_
ciones y revistas.... .• .• .., •.•. ) :t :t 1 • cía o Municipio, el Rey (~ D. g.), de acuerdo ron .1.0
Interventor de todos los servicios de la informad'o por e'_ Con...<:ejo Supremo de Guerra y !llarina,
Plaza de Alcazarquivir y Sector y re- se ha servido desestimar la petici6n del recurrente., con
'Vistas •••••• 4 ...................... ) • :t 1 :t arn>glo a los p:re.::eptos
legales establecidcs.
- - - -
-
1)1: leal m-den lo digo a V. E. para su conocimiento
Total ••••• l ••••• • :t 2 5 • Y uemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíDS.
/
- - - - -
~iadrid 10 Je agosto de 1923.
TANGER Al2:PuRu
Interventor de los servicios de Guerra Señor Director general de la Guardia .::::iviLde R'gaia y po~iciones del depÓSito
de tráns.to de Tánger y rcvi,tcls •••• • • • 1 )
- - - - - Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Total ••••••• •.••• • :t • 1 :t Marina, Comandante general de Melilla e Interventor
- - - - -
c:vi' de Guerra y Marina y del ProtectoI-ado en Ma-
RESUMEN rruecos.
CEUTA .•••••••••••••••••••••••••• 1 2 2 1 2 ---
TETUAN .......................... • 1 2 1 »LARArHI!: ........... ; ............ • • 2 5 • Ollc:lnl Central del Voluntariado para AfrlllI (Negocfad. deTANGER •..•.•.•••••••••.••••••.• :t » » I :t
- - - - -
Asaltos de Marruecos).
Total general• •••••••••• 1 3 6 8 2· ~.
DESTINOS
Estado núm. 2 Clrool... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los voluntarios comp.1-entlidos p.n la
siguiente relaci6n, que da principio con J05é Esteban
'l'ormos y tel,mina con Antonio Heledia Homán, alistados
con los beneficios '.lue sefiala el real decreto de 29 de
ma.rzo QUimo (D. O. nüm. 70), Voluntariado para Atrl-
ca., procedentes de laJ oficinas delegadas que se e::qJI8-
san, pasel1J destinados, ún las dssos que se indican, a los
cuerpos que también Se les sefiala.
De 1'(:>111 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclns atioi>




Intervención de los servicios de plaza. • •• . • • • • ) t
LARACHe
Intervención de tran.portet de la Plaza •••••.•
ldell1 de servicios de la Id .
ldem de id. de ArcHa .•••••••••••.•••.•••••
ktem Oc ¡el de Alcazarqulvir•••••••••••••••••







Mldrlíl 10 de 'io~to de 1923.-Alzpuru.
SUELDOS HABERES y GRATIFIOACIONES
iEzcmo. Sr.: En vista. del escrito dlrlgldo por V. }I'" a
este 'Mlnl.ster1o en 7 de julio de llr¿2, a.oompa!iando
J.I1Stan.cle. (p'romovld& por e1 suboflclal de la. Guar<i'la
Civil D. José Rodrlguez Rulz, en sl1p\lca. de que .se
D. O. n4m. l1t1 12 de agosto de 1923
NOM.BRfS Olldull donde han sido &listados•
.----1------------
Soldado •••• José Esteban Tormos ••.•••. '" •• .R.eg. lnr.a Infante •.••••••..••••••.•••¡
Otro ••••••. Julilin Sánchez Casarlo .••••..•••••.dem •.••••••••••••••.•••••.•.••.•.
Otro. •• • • •• losé Ceamanos Pascual. • • . . . . . • • •. dem •.•••••••••••••••••.••.•••••...
Otro ••••••• Félill( Martinez Quesada ••...•.•. Idem •.•••.••.••••••••...••••..•.••.
Otro ••••••• Isidro Latorre Vicioso •••••.•... '. 'den' ••••.•.•.••••••.••.••.•••..••.
Otro ••••••• B:miliano Baños Garcla ••••....•... :dem Zamora .•••.••••.•.•••••.••••. ('?eg • Inf.& Me1illa, 5'.
Otro '\tllDuel López' L6pez •••••..••...• (dem •....••••••••.••••..•.....•••.
Otro :ulián Garda Alonso 'Iidem Sel(ovia •••••• , •.•..••.•.••..• '\
Otro ••••••. luan Andreu Martlnez ••.••••..•.. ~aia recluta TlIrragona .•..•.......••.
Otro ••••••• José Ramlrez López ••••.......•• '1ldem ( ieza •••.••••••••.•.•••.••.•.••
Otro ••.•••. [i'raucisco Tomás Ortega•.•••.•.•. ldem Valencia ••••••••••.•.••.••..••
Otro ••••••• Alfonso Vila Rius ••••••••••••••. ldem Manresa •••••••••••••••••.••.•• · fdem Alcántara, 14.0 Cab.·,
Otro ••••••• Antonio Heredia Román ••••....•. Talleres del Material de Ingenieros ••• COIDd.- Ingenie:-os de Melilla.
Total, 13.
Madnd 10 de agosto de 1'23.-Aizpuru.
CIraul... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los voluntarios com.prendidoo en la
siguiente relaci6n, que da princi.lJio con Pef«ino Blure-
l'6 Perera y ter.mina con Rafael Alcalá.-zamora G6IfJez,
ldistados con los beneficios que sefía.Ia. el real decreto
de 28 de marzo 11ltimo (D. O. no.rn. 70), Voluntariado
pcua A!.ri.ca, p~.deDtee de Il1S oficinas delegadas que se
e.xprman, pasen destinados. en lllS clases que 00 indIcan,
a los auerpos que se les sefíala.
De :re.'\l orden k> digo a V. E. para su conocimient·,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mueb.vs afin/).




a- NOMBR~S OfIclu dele¡1da doIlde le lwI allltado Clm'¡lo a qH" les .....
.
Corneta , t .... 11 *' • I • Ceferlno Barrera Perera •••••••• Rel. Jnt" Teoerife •••••••••••••••••
Soldado •••••••••• Manuel JlmcSnes Sutres••••••••• Idem Granada••••••••• ti ..............
Otro •••••••••.•• _ Manuel Ayala PCSres •••••••••••• ¡dem La Corona .•••••••••.••..••••..
:Otro •• II tI ........ JoseS Ferrer Rusia •••••••••••••• Caja recluta Granada ••••••••..••.•••
Otro •• "" •••.••• IOleS Llerfn Stnchez••••••••••• Idem ..... ¡f ............................ 11'" Re¡. htf.1 MelIlLt.
Otro •••••••••• r •• Francisco GÓme.l Bendal •••• .. rdem Huelv••••••• " tI .. tI ....... "' •• tI'
Otro •••••• " ti •••• I Sebutián Canuto Puerta •••••.• Idem LUlO ., ...........................
Otro •••••.•••... I Andr~s Nieto Sandoval 'i Maldo-
nado. 11 ......... 11 •• " ••••• lÍ' ••• Idem Madrld ••••.••.••••••••.••••••
Otro •••••• tI 11 ••• Camilo Izquierdo Maleanado •••• Reg. Cab." Alfonso XII. ••••.•..••... Re¡. AlcántlU'l, 1-4 Cab."
Otro ............. Manuel de Diol Sinches•••••.•• Caja recluta Ja'n "...... " ...................... Idem.
Otro •••• , ......... Félix Unsueta Le¡orburu ••••. Idem Ssn SebaatUn•••••••••••••••••• ldem mixto Art." MellDa.
Otro •••••••. " •.• ~afad Alcalá Zamora GÓmes •••• Primer Reg. de Telégrafos ••••••••••. Comp." Telégrafos campa-
fta de idem.
Total,13.
Rectljicacfón a la real orden de 9
del mes actual (D. O. núm. 174.)
Soldado .••.•••••• JOlé Ferreira pazos •••••••••.•• Caja recluta Pontevedra •••••••• ..... Com.- Arto- MeJilla.
•••
Madrid 11 de alosto de 1':J3.-Abpuru.
-----_..... ------SeccIón de Artlllerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la Instancla que ·V. E\ "lurs6 a
8Ilte Mlnleterl.o..cpn escrito fecha 10 de julIo 1l1tlmo,
promovida. por el maestro e.rmero de tercera clase, Gon
destino en el 10.- regimiento de Artiller%ll. ligera, don
Enrique Jorquel... AvlléS, eon S1lpllca. de que eele COll-
ced'B. el U08~ a la categoI1a de segun~ el Rey
(q. D. g.) he. tenido a bien a.ooedJer a lo sol1citac10
por el recurrente, ul¡ná.n.do1e en su nuevo empleo 111
l.D.i:lIgllie:r.a.d de 15 ~ dicho .mes, fecha en que ha cum·
l:ilido las concllcl.onee que determina ea. aI'Uoulo cual'-
lo -d6l rega.mento para los de su· ole.sa, a.probe.do 11vr
real orden .. 23 de julio ~ 1892 (O. L. adro. 235).
De lcal orden k> digo a V. E. para. su conocimJenio
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atkllL
Madrid 10 d:e agosto de 1923.
AJZPlJIIU
Seflor Capitán gl:mera~ !fe la. primera reg16Illo
SenO!' Interventor civil de Guerra y Me.l'iIl6 y cel~
tectarado en M.s.rruecos.
CONCURSOS
C11'C'lda-r. E%C'mPI' Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha. !leI'Ti-
do disponer se anuncie a concurso UDa plaza de tenleute
de la Maest.ranza de .Artiller1& de l4elllla, pa.ra. qll8
5·U J2 de lIOIto de 1023 D. O. !111m. 17ó
DISI'RIBUCION DE CREDITOS t
CI"ar. Excmo. Sr.: De acuetdo con lo ProPl.1estx>~'
por la Junta de Munitcionamiento y material. de tl.'ans- Cl
portes de las fuerzas en campaña, el Rey (q. D. g.) lo
ha tenido a bien disponer que las 500.000 pesetas con- ~
signadas en el capitlllo 2.0 , artlkulo 4.°, ~6n 4.& del
vigente Pref,Upu€Sto, para oo.tisfa.cer 100 g:lStoo que f'Ca-
sionen el entretenimiento de los <.'t\rros de ll8ll.l.to, t::.n-
ques, camionl's y demás material de tracción mecánica
que ,se haya conmelidp o conceda a las unidades ar-
madas de Infantería. y Caba.1ler,ta que carecen de a~b­
naci6n en presupuesto, se distlibuya en la forma que
se expresa en la siguiente relación; debiendo los cuer-
pos que en la misma se citan presentar a la menciona-
da Junta de Municionamiento, relaciones duplicadas dE'-
bidamente intervenidas y detal1á.d.as por conce~tos.~
las cantidades invertidas durante el presente eJerr lClo
para su aprobaci6n, si procede, las que ~rán satisfe-
chas por la Caja de la misma.
Es al propio tiempo la voluntad de S. :.f. que la ll;u-
tida de 32.200 pesetas que wn el LÍt1¡;O O~ !mpre'l"ist;)S
figura al final de la citada reJ.ac¡ón, (¡l¡eLle Il. dl;;J~Ob)~]6n
de la Junta de Munieionarll"'.l-Ú para atel\Jcl' :J. 1¿,f,
necesidades de esta. índole que se presenten en lo que
resta deil adual ejercicio económico.
De real orden lo digo a V. E. para 9U conocimiento
y demás 'efectos. Dioo guaTde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agoote de 1923.
pueda ser solicitada. por ilos de dicho empleo y arma
que deseen' ocuparla, en el término de veinte citas, a
parUr de la fecha de Ja publicación. de E5ta (H;;pc>~l(je;l,
aeompafiandD a las i..nsl.aneias de los inre:resada!l c:opillS
de las. hojas de Sel'rici06 y de hecl1oo, y de estudi~ si
pertcre:en a la próxima promoción, cuyos documentes
!-("':'11 cursados d.ll'e;:tt'.I:lente a ~te MIll\;iter:o I·or lo·
jefes de los cuerpos o dependendas segtín previene el.
artículo 13 del .real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. 1.. nÚm. 2(4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiem;:¡
" <5emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añes.
Madrid 10 de agoot¡) de 1923.
senor.~
DESTINOS
Excmo. Sr:': El .Re;)" (q. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir los mandos
del 10.° regimiento de Artillería pesada y Coman-
dancia de dicha Arma de Tenerife, respectivamente,
a los ooroneles D. Plácido Alvarez Huilla y Gonzá-
lez Alegre y D. Rosando Mauriz y Martinez, que
se hallan disponibles -en la octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1923.
.Arzpua;¡
Señores Capitanea generales de la quinta y octava.
re¡rionea y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
&rzmo. Sr.: Vista. la instanclB. que V. A.. R. curs6 8.
este J,{in.lBte.rio con escrito fecha 10 de ju¡io tUtl.mo,
promovida por el maEStro armero de t.er.c.era. elase, con
dEl6t1no en el regimiento de Infantez1a Pa'11a nQm. 48,
D. RalD8l1do AJvarez Alvarez, en s11pl1ca de ser deStlDa.-
do a la Comandancia de Carab!nel'OO de AlmeI1a, por
creerse ron más derecho que el destinado a la mi'>ma
por circular de 30 de mayo anterior (D. O. nQm. 119);
teniendo en cuenta. que la ipll.peleta. del interesado 're-
mitida antes do ser nombrado maestro M'tnero, qued6
sin efecto al c.onceder1e el destln.:> que hoy sirve y lo
que derermlna 1:1. reglll tercera de la. real orden de 26
de julio de 1918 (O. L. nQm. 218), el Rey (q. D. g.)
!le ha. servido desestimar la petición del recurrente por
cllr-eoer de OOrocho a lo ql'e solicita. '
De real Ordien lo digo a V. A. Ro para su conoclmiE.'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos 31108.
,Madrid 10 de agostp de 1923. .
LUIS MPURU y MONDJlJAIl
Senor Capitán' general de .Ja segunda región.
Excmo. Sr.: lEl Bey (q. D. g.) ha tenido a bien <lis-
JlonoJ' que el ~.juBtD.dor carpintero de ,la Omanciancia.
de ArtUlot1a. de T<'nwlfe D. Rogello MarUnez Nogllles,
. r¡ ue prestl\ sus ¡-enieios en comls:6n en la. I:::umantlancia
de dicha Arlll1a de Ferrdl, cese en dicha c.omis1ón y se
incorpore a su .dC8&ino de plantilla. .
De roal oroon l.o digo a V. E. pa~a SlU oonoclmlento
'1 demáll efectos. Dios gU!l:rdc o. V. E. muchos a11oS.
Madrid 10 de agostp de 1923.
AJz:pc]m
Sonares C8qlltancs ge1Wl'nJ.cs de la octa.VII regl6n y de
C&naa-l.a&
S'e1'1or Interventor dvil de Guerra. 'Y Marina. y del Pro-
tectcrado en Ma.rrUOOOB.
Señor~ .
Regimiento Infant.ell1a Rey, 1.•••.•••••••••
Idern Princesa. 4••••.•••••••••.•••.•••••••
IdElIll SicUi a, 7 .
Id6l1l Soria, 9. lo ••••••••••••• ••• '"
Iden1 san Fernando, 11. •••.••••••.••••••••
Idem Mallorca., 18.•.•...• · •••.•.••.•••• ·•
Idean Castilla., 16•••••.•••••• •• •••••••.••••
Idem Borbón. 17••••.••..•••••••.•..••••.•
Idem Guadialajara., 20 ..•..••..•••••. ,•••.•••
Id6tn Ger.ona., 22 .•••..•....•••.•.•.......•
rde:n Valencia., za...•.•...••........•.•.•
IdeID Navarra, 25 ••••••••.•••••••••••••••••
Idem La Albuera, 213 ..•.••.•••..•••••••.••
Idem Isabel 11, 32 ••.....••...••••.•••.•••
Idem Granada, 34.. • •.•....•••••.•...••••••
Idem Toledo, 35. • ••..••.•••..•••....••••.•
Idem Burgos, 36. •••.•.•••••....•••••.••.••
ldem Murcia., ~•.••.•...........•.•.....•
Idem Covadonga, 40..••...•.•....••••.•••••
Idem Cravelinas, 41 .•...••..•...•••••..••••




Idem Vad Ras, 50••••••••••••••••••••••••
Idezn Andalu'Cfa, 52 ••••••••••••••••••••••••
Idem Gu.1pllzcoa, 58•••••••••.••••••••••••••
Idem Alava, 56•••••••••.••••..••••••••••••
IdeIn Vergara, 57 ••••••••••.••.••.•••••••••
Idem FeITol, 65 ••••••••••••.•••••••.•••••••
Idem Afrlca., 68 ••••••••••••.••••••••••• , •••
rdern serrallo, 69 .
Idem Badajoz, 73 .••..•••••••.•.••.....••••
100m Segovlo., 75 ••••••••••••••••••••.•••••
Id"lll 'l'al'rl1gona, 78 •.•••.••••••••••••••••••




Idem Montuna Hlpoll, 2.••..............••
Idem lnstl'liCc.l6n .....••.•••......•...•••••
Fuerzne ltcgula.res Ind1genes Alh\l.(.'6tllu..'l, b••
.Tencto ¡.;xtran,jeroe. . .
Academia de Infantel.1a.••••.••..•••...••••
T6rcerll. Sección de la Ellcuel.a Central oe
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Arma de Caba1leria
Escolta Real. .••••.•.•.•••••.••.••.•.•••••
Regimiento Lancero." t'aI nesi.o, 5.0 Cabe.llerIll. •
Idern Cazadores Alcántara, 4.0 Cab&11erla••••
Idero Hli.."lllres Princesa, 19.0 CaballerIa..•••
Idem l'avía, 20.0 l8abaJleña...•.......•••..
Idem Cazadvres Taxdir, 29.0 Caballería..•.••
Grupo de Instrucción tie Caballe11a.••••..•
Acaderrti a de \:::aballez1a, •••••••••••••••••••
, Escuela de Equitación.•..••.••........•••
Cuarta Secci6n de la Escuela Central de
Tiro. •.•••••••••••••••••••••• , .•••• ".,













~ jllIlio de 1918 (C. 1.. nQ.m. 169), el Rey (que Dios
gue.rde), ~ acuerdo ron lo informado por ese Con>.>ejo
::;up~o .en 1.0 del ma:; actual, se ha servido conce<ler-
le lIcenCIa para contraer matrimonio con doña' .h:lena
Martinez de Antofiana y Sa.n Miguel.
De real orden liJ digo a V. E. para su conocim1t:mto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho<> anos.
Madrid 10 de aga;tl> de 1~23.
Arl.Purro
Señ?r Presidente del O:msejo,SupreJ1l0 de Guerra yqa,.
nna.
Señor Capitán generad de la sexta región.
AIZPURU
Seflor Comandante general de -Malilla.
Sefior ~i1lán general! de la liercera rEgión.
Sellar Capitán general de la séptima reglón.
Alzro1m
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
l',xcmo. Sr,: f'.onforme con lo 9C>l i eitndo por el sar-
gento de la Comande.ncia de Artillerla de Melilla. José
González SAnchez, acogi.do a la ley de 29 de junio de 1918(p. 1.. nllm. 169), el Hey (q. D. g.), de acuerdo con io
informado pcll" ese Consejo Supremo en 1,0 del mes n.c-
tüal, se ha serviJo concederle licencia para contrller
matriroonáo con dofia María Amat Magán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agostp de 1923.
Excmo. Sr.; Confonne con lo solicitado por el sar-
gento del 14.0 regimiento de Artillerfa ligera Isane 1,6-
per Colety, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. llamo 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por eRe ConseJo Supremo en 1.0 del .mcs
actual, se ha servid,o concederle licencia para cont:acr
matrimonio oon dofia Sofía Galuche Martín.
De real ordén liJ digo a V. E. para su conocimier.t~
.v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aÍÍos.
Madrid 10 de ll.ga;w de 1923.
Exemo. Sr.: Conforme con 10 IlOlicltndo por el ~ar·
~ento del 12.0 regimiento de Artlll.:l/'la ligera M3.nuel
C!1.'ltla,lo l)omfnS(m'z, acogido n la ley d<' 2\J de junio de
l!l1íl .(0. 1... -1I(¡lll. lüU), el Rey (<]. D. ¡..), de ll.c'.Ierdo
con lo informado por ese 0>1180.10 :Sul)t'~mo en 1.0 dl'!
mes actual. se hn sel'vldo coneederlE: licencia para con·
tI'6Cr matrimonio con dofia Mu.¡·ía Agustina fl(Jultez
Palomo.
De real ordefl le digo a V. E. para IJU COllloclmiento
.A.1zf'ulro
Sefior Presidente del Consejo- Supremo de Guerra y !>Ia-
ri~
Sefiar Pl'eSldente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,.
rlna.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por ei sal·
gento del sexto regimienro de A):tiller1a ligera Peoro
Verano GUI'rea, acogido a la ley de 29 de jUlllO de
1918 (O; L. nfim. 169), el Rey (q. D. g.), de ac"er<to
con lo Informado por ese Conse;i<> Supremo en 1.0 del
ma:; aetual, se ha servido ooncederle liooncia para con-
traer matrimonio con doña Trinidad Fab'ldv Atarte.
De real orden ltJ digo a V. E. para su conocimienb
.r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añO'.
Madrid 10 de a.gooW de 1923.
Total •••••• 500.000,vO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por ei !lar"
gento del tercer regimiento de Artil'eda pesada AveL1-
no Pereda Gutiérrez, acogido a la ley de 29 de Junto
de 1918 (C. 1.. nl1m. 169), el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 1.0 11e1
mes actual, se ha eeI'Vido conccder-le licencia. para. :JOn~
traer ma.trimonio con dl:>fin Florentina Ruiz de Azlla. y
Zabaleta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua;rde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de flg09tp de 1928.
ArzpURU
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,.
rina. -
Senor Capitán general de la segunda región.
Exomo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el 1>111'-
~nto de la Comandanc:a de ArtllleI1a de San Sebns-
tián José Maestre Montero, acogido a la ley de 2!) dejunio.. de 1918 (,'J. L. n{ím. 16!1), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por ese Consejo Supremo cn
1.0 del. mes actual. se ha servido concederle licem'¡a
para contraer matrimonio con dofia Avelina Sáncl1ez
:Ma.rttn.
De real orden lo dlgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos afio>¡-.
Madrid 10 de agosto de 1923. •
• A¡ZPI1Rt7
Sef!.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,.
rlna.
Safiqr Capité.n generllll do la sexta reg16n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 1lO1Icltado por el !lar-
genro d{'l segundo regimienro de Artilleda, de monthf5.a
Pablo !.aria I Ruiz de La.rrea" aeógido & la ley lle 29
Erc:mP. Sr.: Confonne con 10 oolicitado por el >.lb-
()ficial del primer r-egimiente de-ArtilleI1a pesada don
Isidro Ranero Garcla, n.cogido a la ley de 29 de JU'110
de 1918 (O. 1.. no.m. 169), ol Rey (q. D. p;.), de acuerdo
con lo lnfoI'IIl8do por ere Consejo Supremo en 1.0 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para wn-
traer matrimonio con dona Juliana Bautista Menese",
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ·muchos afio'l.
;Madrid 10 de agosto de 1923.
ÁlZPU1rt1
SeIlor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y M....
ri~ ,
Be110r Q(pitán general de)a primera regi6n.
JlATRDlONICE
-
Madrid 10 de agosto de 1923.-Aizpuru.
5i6 12 de I¡OSto de 1923 D. O. ndm. 116
PENSIONES DE CRUCES
Seflor Capitán general de la ..:marta
Sefior Interventor civil de Guerra. y
tectorado en Marruecos.
... '
Set10r Capitán general de Baleares.
Se!Ior Interventor civil de Guerra y Marl1llll. y d'el Pro-
tectorado en Marruecos.
SUEI.DOS, BABJl:RES y GRATlPIOACIONm8
~ Exc~o.. Sr.: Vista l~ instancia que.~. E. cursIS a
esOO l\fl.ntsterio con escrlto fecha 6 do d.1Clemhre t1ltim~,
pl'omovlda por el maestro sillero-guarnicionero, bastero
de segunda. clase, con d€Stino en la Comandancia de
Al:tillerla de Menorca, Atana'>io Repiso Bombin, en SIl-
plIca de que 00 le conceda abono de media paga de su
empleo, por haber desempeñado el cometido de <itro
de su clase, sin cles¿¡t,enc!er el suyo durante los m~
d~ octubre de 1920 a ooptiembre de 1922, el Rey (que
DJOs gufU'de) , de acuerdo con 10 informado por la In-
terve.I\ci6n civil de Guerra y Marina y del Protecto.--..¡;d:¡
en Marrueros~ ha tenido .a bien conlleder al interecMo
abono de meaio sueldo, correspondiente a los meses de
octubre a diciembre del año 1920 y des:le primero de
e.nero de 1921. a fin de julio de este año, .ambos inclu-
SIve, que derompeñ6 los cargoo de bastero y guarnicio.-
nero. toda vez q u.e:p,o.r rEal orden de 1.0 de agosto del re-
ferido aiío 1921 (D. O. núm. 169) se dispuso formasen
una e&aJa ÚDie.a los b&steros y guarnicioneros, y "..on
a;rregio a lo·que deternJna la real orden de 20 de enero
de 1919 (C. L. núro. 29), no pudiendo percibir el madio
sueldo (le los .IIl€SeS sucesiva:; que rolicita. el recurre:lte,
por ser conrlici6n precisa que hubiera pxootado loo se.r~
vi'Oios de su cla.<:e enl~ distinto al suyo y en el que
e:rlstiera vacante.
De real orden 1,0 digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde a V. E. muehN afios.
MadrId 10 de agarto de 1923.
.Exc11?o: Sr.: Vista la instancia cursada PQr V. E. a
e&te Mllllsteno en 30 de mayo último, promovida por
el sa.r~ento. del ~oct~YO regirnienlp de Arti1lel"ía ligera
B. LUlS. TeJ€l'a l.AlSado, en súplica de que 00 le ronerda
la pel1Sl6n mensual de 7,50 pesetas por acumulaci6n de
cuatro 'CTIlces del Mérito Militar con distintivo lOjO
que poooe, el Rey (q..D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervenci6n civil de Guerra.y Marina y
del Protectorado en Marruecos en 17 del mes p:r6x:i.ulo
pasado, ha tenido ~ bien acceder a lo oolicitado por el
recurrente, como oromprendido en el artículo 49 del re-
glamento de .la Orden del Mérito Militar, aprobado por
:real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. 1.. núro. GóO)
cesando cl inte:r€S&do en el percibo de la de cinoo peseta~
que p<J«'. acumulación li3 las tres primeras crlD'l6 le rué
concedida por real orden de 9 de junio del afio actu.al.
(D. O. núm. 127).
De real orden lt> digo a V. E. para SU .COIIlocimiento
y demás eredos. Dios guarde a V. E. hlUChos aftos.
Madrid 10 de agosto de 1923.
Á"lZ!1JBD
regi6n..
Marina y del Pro-
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchv:.i nño.-;.
:Madrid 16 de aga¡t¡J de 1923.
.Al'ZPURU
Se!l.?r Presidenre .del ConseJo Supremo de Guerra y Ma-
nDa. .
:5cllor Capitán general de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: 'En \'Ísta del escrito y cer:tlficadp del re-
oonocimientx> lacultativo que V. E. c1lTS6 a este MinÍStI>
rio, dando cuenta de haber declarado COn .carácter pro-
visional de reempllazo por en.fermo, ll. partir d'el d1a
18 ,de octubre 11ltl.mo, oon resi!lencia en Pamplona, al
maestro a.rmero D. Lu.c1ano Cerezo Barra}, del regimien-
to. de Infanterla Constituci6n ntlm. 29. el Rey (que
DIOS gua.nie) ha tenido a bien contlrmar la determm....
ei6n ,de V. E., por haberse cumplido los requ1s1tos que
determinan lae Instrncciones de 5 de junio de 1905
(e. L. na.m. 101), y la real orden de 18 de noviembre
de 1916 (C. 1.. nllm. 250).
De real orden le digo a V. E. para. SIU OO!nocfmiotlto
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. mi..chos afiu:;,
Madrid 10 die agosto de 1923.
.A1%Ptrm
SefkJr Ca.pit6.n generllil de la sexta región.
.Sll>f!or Interventor civil de Guerra y Marfn.e. y del Pro-
tectorado en Marrue<l(AS.
Sección de SanIdad Kllltar
MATRIMONIOS
El:Cmo. SI:.: Conforme ron lo solicitado :por el C3..
pitánmédioo D..Jcm. Rocandio Ma.rtJ:n, con destino 6'll
el Tercio dl8 E xtran jerc», el Rey (q~ D. g.), de -acuer·
do t.On lo ~nforma.do por ese Consejo Supremo en 1••
del mesactuaJ, se ha. sen-Ido concederle líeencIa 'ORZa
contraer matrimonie oon d.o1i&Matilde Vieyra. de Abren
1 Motta.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocIm1()nlo
'y demé.s efectos. Dice gllarde a V. E. muchos a~
Madrid 10 de a.go.sto de 1923. .
A.I:.tPI:lTm
Sefl.or Pres1dente del ponsejo Supremo de Guerra. y :Ka.-
nna.
Be:r1or Com1I.nda.nte ¡eneraJ. de Mel1Ila.
'8erIoo, Sr.: En vIsta del eeerito y certificado del re~
conocimiento f~ultatlvo que V. A. R. curs6 a este Ml.
nister1o, dando cuenta de haber declarado con ea.ráe·
.ter provisional de reemplazo pocentermo, a partir del
dfa 13 de lebrero 11ltlmo con :resLdencia en Sevilla. al
herradO!' de primera .clase ,D. Antonio Rodriguez Reyes,
del reghn1ento de Infanterta Sorrallo ntlm. 69, el Rey
(q. D. g.) lIa tenido a bien confirmilU' la determinaCIón
de V. A. R. :por haberse lCumplldo los requ1sl.tos que de-
terminan las instrucclones de 5 de junio de 1905 (<<::::Jo.
lec.ei6n Le¡lalativu nQm. 101). Y la real orden de 18
de novIembre de 1916 (C. L. n11m. 250).
De real orden lo digo 8. V. A. R. P6rll. su conoclm·len·
to y d'emás efectos. 'DIos gURiT'de a. V. A. R. muchos arlos.
MadrId 10 -e IICQ8to de 1923.
IJt7IS AJzPtlRU Y MONDE;1AR
Setlor Caplih genera.l de ·110 segunda regi6n.
Sefi0te8 Com&n.da.nte general de ceuta e In1:er'Ventor cl.
vil de GU6n'8. l' Marina y del Protectorado en )!f,.
:N"UtIOC& '
:Excmo.Sr.: Contarme con lo M>lIcltado por el &al'-
gen-t¡:} rl'e la pr1mera. cnmamdancia de tropas de Sa-
nIdad Militar GlIlnersáDdío A,mal: Ra.aIonero acog:rJb a
la ley de 29 de junw l1'e 1918 (O. L. n(lm. 169) el
Rey (q. D. g.), de a<:uerdo en lo InformadO por'ese
C1>nsejo Sup1'OO110 en 1.0 del mes 8()tua.l, se ha. fetvi-
tl'P ooncederl.e llcencia para contne'l matrimonio con
dQfia Gertrod1.s Ledo L~ez.
De real orden lo dlgo a V. E. para su oonocimillnto
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos Ilflos.
MadrId 10 de &¡0I8'tQ de 1928-
AlZPUBU
Sef10r PrelI!.den.te del ponsejo Supremo de Guer.ra. l' .M:a..
nns.
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Co.-dmte. ,. Orqorlo Roddguea Torres.~Un"'" lo Angel Suuces de la Torre..Caja AlJariJ J Zona • • • • • •• • Vida! Estéves Penin •••••••Orense •••••••••••• Otro • •• •• •• "Mipcl Torres Obrador ••••• • • • • • •• • Juan Jtu'lldo Ortega .•.•••••¡OtlO ...... "Manuel Blanco Martmez....
Teolente ••• lo Benigno AJnar Montero••••
Otro ••••••• • Matias MarUnu VbqUeI•• ,
Sargento ••• ,. Ramón Gacio Prieto •••••••
lnt:enieros •••••••..•• \T. corone!·. • "Ricardo Echevarrfa Ocboa •
Gob. MiL Ferrol •••••• /Teniente ••••
dem •••••••••••••• ".. ISargento ... t

















































































































idem •••••••••••• , ••• ·•·
ldem •••••••••••• · ••••••
Observar moZOS Comisión
Cobrar libramientos ••.••
Conducir reclutas.. ; •••••
[dem ••••••••••••• i •••• f
[ñem ••••. ~ •••••••••••••






















[dem •• , ••••••••••• •• •• •
Rectificar plano parcelario
soJar CarnpoIongo ••••.•
Monfarte J Mondoiledo Condv.cir caudales ••••••.
Santia¡o ••••••••••••. Conducir reclutas ••.••••
Idem •• ".• ",. "' "'. ldem •••••• "' •••••• I •••••
Santander J Santoi'ia ••• ldem ••••••••••••••.••• ,
Le6n ." , ldem .
Toledo •••••••.•••••• Cursar Eacuela gimnasia ••
Orense •••••• • . • • • • •• Asistir concentración re-
clutas, segl1n R. O. T. de
19 enero 1923 •••••••••
Idem ••••• , .•••.••• · •. ,
Idem.., ••••• , ••• , •••• t ••
ldem •••••••••••••••.•••









Cursar en Instituto Higie-
ne según R. O. C. 27 ju-
lio [922 (D. O. 166)....
Examinarse para auxiliar
Intendencia •••••••••••
mixta ••••••• t •.•••• t.
Ferrol •••••• /Coruña .• , ••••••••••• IICobrar libramIentos ••••.
Pontevedra. Coruila ••••••••••.•• ,
Idem ••• • • •• Vigo J l!strada .
León .... ". • A.storga •••••••••• , •••
VilO ••••••• Poatevedra•••.•••....
ldem ••••••. lldem
Corui'ia ••••• 1Madrid •••••••..••.•• ,
Santiago •••• ¡COruña•.•••.••..••..•
ldem Monforte .
ldem " ,Iorduaa "." f ••
Vigo Corula .." I























" Pedro Lópea Hita •••••• , •.
" Ramón Loaada Pardo ••••••
" Cándido Cueto Castro ••••.
" Draolio Amaro Gólllt» •• , •• '
" 1086 Armada Pii1eiro·•••••••
lo Ludano Núíl.es Martines••••
lo Carlos Rodrlgues ReJeada ••
• ADge1 Miraller Ph'es•••••••
lo Francisco Oarda Carreras•• "
lo Emilio Ram1reJ Moreno ••••
» Salustiano Illuil.oa Delgado••
lo Est~ban Tornos Ferrer ••••
lo Manuel Rodrlguea Lobera ..
• Sarapio Moral Rodrigues •••
,. JidiAn Eltas Rojo ..
» Segundo Miguel Call$ia._.••
lo Ezequiel Fern!ndez Vi1Vs.
lo José M6:ldez Garda••••••••
• Leopoldo Taladm GÓIIICZ ••
" Manuel EstéveJ MarUn •••••
D. Juan Villar Alonso .••••••••
JI' Gregorio Martinez" """".. """
• Manu.el Ramol """"""" lo " lO " "
" Silvino SanJ Fern4.Odez .•••





Reg. Zaragoza, u ••••• Teniente. •••
Idem •••••••.••• "•••• Sargento. IJ""
Ide-. •• """"""• """"""" Otro """""""Zona Pontevedra . • • •• Teniente •••





Zona Lnco ••.•.•...•. Teniente••••
Idemm••••••••••••••••~ •••••••
Idem."""",,"""""""""" Otro ,.,""".,,"





8.. rva. Cabo-. • • • • . • •• Capith.••••
Idem • • .. • • • • • • • • • • .. •• Otro •••• " ...
IdetD •••••••••••••••• S~to••••
Idem ••••••••••••• "... Capitio......





1"'& ~ , :1 o DA. i
'I:i~ PUNTO - ~
: o li: In que pr1J:lOlpla ez(que~ a
i: ~ ;:. .. • claMe tlI1'o tapr Oom1llón OOI1flId. _ _ - t
1: i2'1 NIl...... 1a~ Dial H.. \.6.11.0 D:lal X.. r;; r
-------1 I! I~ - - - - _1= ¡..;-•
Ingenieros •••••• , •.•. IComandante.ID. Andr6s F'ernándu Albalat ••
ldem /Otro ••- ••• '1" Luis Arjona lIons6 ••••••..
Sanidad militar , .• Cap. mM ... »Lorenzo Revilla Zancajo...
Idem ••••••••••••••• '1 ll> IEI mismo ••••••••••••••••.••
Zona Oviedo •••••.••• Capitin.... D. Vicentc Nieto Garcla ••••







































































































Asistir vocal sesión comi-
sión mixta •.••••••••••
ldem •••••••••.•••••••• ·
Elegir un caballo para el
















fd,.m ••••••••• " •., •••.••
Idem .
Idem .
Madrid •••••.•..•..•••IIExall'.inarse para Auxilia-










6.-regiólI •••. , ••...•..
Idem ••••• 11 lo.' •••• ·•••
Idem o •••••









ldem ••••••. \ IdeaD .. .. ... .. , ..
Orense • • ••• Coruia ••.• ~ .
'IdCDI ..... "lldem ••••• •..•..• •.
Oviedo..... C. de ODIs y Pravia ••..
Lugo • • • •• • Madrid •••..•••.•..•.•
Idem Idem .
Idem ••••••• Idem ••••.•.•..••••.••
ldem ••••••• ldem ••••••••••. , .•...
'·Idem ldem , .
'Idem ••••••• ldem t ..
:Coruña ••••• ILugo ••••••••••••••••• f1'ormar parte junta Il1qui.
I Jerea ., .•• , ••••••••••.
León ••••••• Astorga • • • • • • • • • • • • •• Tallar reclutas •••••••••.
ldem •• 1;.11.« ldem •• 11 ••••• " ••••••• 'dem •••• 4 •••••• , •• f , •• I
ldem •• • • • •• Idem.............. . SuminIstrar ranchos .•••.
ldem Madrid , •••• ' W:::onducir recll.'ltu .
Idem ••••••• ldem"f>t tI f I :dem. f' tI t. tI" ti"""
Idem ••••••• Oviedo.""." •.. "....•. ldem........... • .••••.
Gijón. • • . • .• Idem... •.•••.••• •• ::obrar libramientos •••••
Oviedo ••• .,corudA...... . •••.• , Conducir reclutas ••.•• , ••
Idem [dem.•••• tI'."o... • {dem •••••• t. t •• t ••••••
{deID • t •••• t Idem "." •• " I Idem. , •• ' •••••••.•••• , ••
ldem IIdem , Idem •••• , •••••• " .
lde-. t t ••••• Idem lciem •••• t. t ••• ••••·•••
dem. • • •• • Idem" . '" " • .. dem •• ti' , , • " ••• , • • • •• ••
Idem ••••••• roledo ••••••••••••••• Cursar Escuela gimnasia •.
t
.1dem •..•.•• Idcm •••.•••••• ,... •. !dem......... • ••••••.
rubia••••• Ovfedo . •. ••••. .,.. Intervenir servicios mili-
tares •••••••.• ." .. ".
igo ••••••• rlltmlllrl, Tí, ,Sutlago ., Revista administrativa •.
[dem ••••••• Orense••••.••• , .•• ,. Vocalsesi6ncomisi6n mix·
3-0
.. Vicente Valchcel Gonsálu
.. Luis Cuev"s Lópes ••• , •••.
» Manuel MuiioJ Cabesas •••.
,. Mariano de la Peda de Pablo
» Edmundo M~ndez L6pez •••
.. P'rancisco Jos~ Albert ••••••
t Ramón Arias Leciaga ••••••
,. Juan López Martines•••••.•
» Manuel Bermejo de la Rica.
» Miguel !..aCODt Lapidana•.••
» Luis mas Otan\. • • • .• • •.•
• Vktor Suanes Pócios ••••.•
.. Manuel Gonúlez Am~(o •••
.. Manuel Alvarez: BugniUa •••
.. Juliin Vicario RuiJ •••••••
• Eulogio PradaShches•••..
• Hilario Vicente Castro •••..
.. Alyaro. Sueir.o VilIarlnn •...
» Iforique ReDgijo Flores •••.
.. E1elmiro Bailón Ullmls ••.
» 1016 M.- Cabeza FernándcJ
» Ignacio Caballero Muñiz •••
,. BIas Pino Duque ••••••••••
,. ('-austino Arias Martines••••
.. Gabriel Martinesdela Huerga
» Samuel Oilate RCJOanes •••
El mismo l' .
D. C6s&r Alvarel Alvares •• ' ••
,.
.. Anselmo López Garcla .••••
t Gabriel Cebrii Torrent ••••
I Jos6 Lópes Gllrcfll .••••.•••
» Rodolfo Pineiro Gabarrón ••
I I.uis Sanjuan Gondles••...
Idem •••••••••••••.• ·1 ,.
Casad.res Orense •••. CapitAn ••••
IdeDl • .. • • •• Tenientc .,.
Idem Otro .
Idem •• , Sargento •••
Intendencia ••.•••• , •• Suboficial •••
Burgos, 36 •••• ••••• Sargento••••
ldaD lO... Otro.~ _.1""
Idem•••••••••••••••• Otro ... ".....
Idem. •• • . •• • •••.••• Capitiu.••••
IdeDl •••••••.•••••••• 5aJ'cento•••
IdeDl•••••• r ••••••••• T~CDte ••
Tarragona, 78 .•••• • •• CapiUn••••
Prlncipe, 3 . • • • • • •• •• Otro .•.• ••
Idem.••••••••• ~ • • • ••• Tc:aieate ..
ldem......... ...... Sar¡ento ..
Idem. • .. .. • .. .. .. • .. .. . . .. .. ~¡Ji.tIa .
Idem .. • .. .. .. .. .. • . .. . .. .. .. .... AJf&~ " .
Idem •••••••.•••••••• Sargento .••
Idem 0b"0 .Idem.............................. )bo ..
.ntervenci6n .•••••.•• CoDdArlo l.-
Idem Sargento ..
Idcm •••••••.••••.••• Otro ••••••.
Idem Otro ..
Idem Sargento ..••
Idem •••••••••••••••. Otro .•••••
Sanidad ••• ;. ••••••• Cap. m6dieo.
IdemilO Otro " .
ldem Capit4.n ..
Idem. • • .. •• .. • .. .. .. •• Otrt:> ..
Idem • .. • • .. • .. .. .. • • .. • • AIf6rez ..
e Al' .. .. .. .. MM. auxiliar
l··tl UCHA i PPUNTO pE1!o ._.. •• . jCacir'pI» I I l;lli! 1 , en que prindpla eII qtIt terIIIlnll Ja-. NOIlUJIU!S delU donde t1IYO laear Comlllóll coalerlda





Ferrol, 6S ••.•••••• "10trÓ 1 • Jo~ López Costa ..
Idem •.•••••••.•••••• Sarg~to'••• 1 » Manuel Gonl41el Fraga ••••
eas.!:Orense•••••••••• ,Sarpato ••• ,D. AlfoDso Gaita RODJaldé ••••
h:tcndcncia •••••••••• Capit.fD..... »Jos~&net PeIlalver ••••••.
Iorense ••••• IMadrid••••••••••••••.
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r~s! Art.- y demás ser-
VICIOI ••••••••••••••••
Ferrol .••••• Coruilll........ • .••.• IICobrar libramientos .• ',' .
Idem •••••• Idem ••••• "........... (dem. •••••••• I ••••••••••
iXigo ••••••• Pontevedra........... Idem .
¡uijÓD ••••••• Ovicdo••••.••••••.••. [dem o o
León ••••••• Astore- •.•••••••••••• Suministrar ranchos re·
clutas ••••.•••.•••..•
Ferrol •••••• CoruJ1a••••••••••••••. Cobrar librainientos •..•.
ldem ••••••• Madrid •••••••.••.•.•. EXdminarse para auxiliar
3.0 ( Intendencia •....•..••.
O • d Gijón, Sama de Langreo [.westigar industrias civi-
VIl' o..... y La Felguera....... les •... , ••••••... o •••
Idt'm ••••••• (dem........ •••••. • Icem .....•.••.••..••.•
Idem .••••• Idem .•.•..•.•.•..••.. ldem •....•• , •.• , ••••
1C0rufla •••.• Toledo .. o • •••• • •• ••• _ursar Escuela gimnasia.
Gijón •..••.. León .•.•.••..••••••.. Redactar programa nf'ce·
sidades Parque divisio-
nario .• 0 ••••• 0 •••••• o'
Con.jla •••• Betanlol y Ferrol ••••• , Conducir caudales .... o ••
i!.dem • o •• , •• Le6n•••.•••.•..•••••. Conducir reclutas ..•. o ••
¡::,antiago • • • Orduña. o •••••••••••• Idem ••••.•••••••••.....
Allariz •••••• Orense•.••••••••••••• dem., ••.••••.•.••.•.•.
• Jos~ Martfnu Peila ••••••••
» Eduardo Sardi Quelle•••.••
• MaDuaJ Fernándel Murias •.
, Angel Stlanea de la Torre o •
, J!:ciuardo G6mel Uera •••••
» Miguel Puebla ClImino .••••
, Fermln P~rez de Naudares.
• F~Ih: Botija Lópel B~ll••••
» JoséPatacPérez •••••••.•••
» Rmel Pardo de Aiadrade•••
I!J mismo *., ••••••••••
D. Muceta Ortega Verdagaer.
.~ Miguel Balb4s Vázquez••.••
» Juan de Alázar Aldana. .•
Zona Coruñ1 .••••••• 'ITcniente.•..
Idem Otro ..
Idem •••...••.••••••• Otro ••••.••
Idem prense ••••••••• Capitán ••••.






~erla •• • .•• ,... Comandante.
ldem ••• ••.••.••••• Capitán •••••
Ingenieros . • • . . • • • . .• Otro ••..••.
Sanidad •••...•. . • . •• Sargento ..
Artil1eria •..•.••.•••• Comandante.
Mad1id 16 de abril de 1923.-Alcali-zainora.
.•. -
AJzroBu
to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos I
años. Madrid 10 de agosto de 1923. ~ pesetas, correspondiente a los diez años de efec-¡ tividad en su empleo, a los auxiliares de tercera
: clase del Cuerpo Auxiliar de Intervención Militar,
I con destino en la intervención del servicio de La-
del: f'lche, y comisarias de Guerra de Orense y Valla-
'1 dolid, respectivamente, D. Bruno Letón GarcÍa, don
Manuel Saavedra Cobas y D. Manuel Solis Ari~
que percibirán desde 1.0 del corriente mes, con
.:sO'ELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONE~ : nrreglo a lo preceptuado en la real orden circular
1
tic 11 de novIembre de 1909 <e. L. núm. 219).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hicn De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien- 1 8:
conceder el abono de la gratifieación anual de ~50 ...
SIaII de IDtervend6n
ASCENSOS
ExclD'oJ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ISeñor Capitán general de la tercera regIón.
promover al empléo de auxiliar de tercera clase .:>eñor Interventor civil de Guerra y Marina y
del Cuerpo Auxiliar de Intervención Militar, al es- Protectorado en Marruecos.
cribiente más antiguo y en condiciones de obte-
nerlo. con destino en las oficinas de la Interveneión
militar de esa región. D. Luis lran2l'oJ Requena, asig-
nándole en el que se le confiere la antigÜedad de
17 de julio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su cónocimien-
558
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-
to y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto dp 19~3.
Arl' _.. r.
SC'ñ-:>res Capitanes generaJc,; de la <él'¡ ¡mil. y octa-
va regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interyc:l1J:>l' ch'il de Guerra y Marina y del
Pl'otcetorado en Marruecos.
DISPOSIC{O~~~3
de la Sub~ecretaría y Secciones <1~ e"te ~\linisterio
y d~ las Dependencias centrales
Sección de Infantería
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, las clases de primera categ-orÍa que a c(;llti-
nuación se relacion::m, pasarán destinados a los
Cuerpos y Depcndencias c¡tte se expresan, en bs
conceptos c¡ue tamhj(.n se indican. Si alguna de las
citadas clases pertl'ncciera a batallón expedicio-
nario o hubiera sido h:-¡ja )101' cualquier concepto,
se cornuni"ará tclegráHc;mH'llte a ('stc Ministerio.
Dios guarde a V", m.uchos años. Madrid 11 de
agosto de 1923.
I!l Jtle de la Seccl6n,
P. A..
Emilio de las Casas
Señor...





Al Cuerpo de procedencia.
Soldado, José' García Santiago, al r~~imiento de
Zamora, 8.
Otro, Francisco Pérez Candado, al de Reina, 2-
Otro, Domingo Rodrigo -RJjo, al mismo.
Otro, José Jiméncz González, nI n.dsmo.
Otro, Andrés Caro Arraisa, al de Sicilia, 7.
Otro, José Moreno Rivera, al de Soria, 9.
Otl':>, Dimas Torrecilla Busto, al de la Constitución,
29.
Otro, Antonio Martínez Hamos, nI lÍ~ (;ranada, 34.
Otro, Gerardo Alonso Paolos, al ue Murcia, 37.
Otro, Manuel Bermejo Víez, al .de Cantabria,. 39.
Otro, Bruno Zorrilla Lucio, al de ballel La Católica,
64.
Otro, J,uan Alaminos Mo:>linR. al (le Vcr¡;rara, 57.
Otro, ¡"cr,nando Jim6ncz Acufin, 111 (le Alcímt.lI.ra, 58.
Otro, Juan Moreno Ruiz, nI mif<llUo,
Otro, Juan P6rcz Blan(:o llal'KltH, al de Cúdiz, 67.
Otro, Tomí\.S Ponce l'érez, ni mif<lmo.
Otro, Juliún Pérez SorilllloJ, al de La Corona, 71.
Otro" Eugenio Lezaun Amador, al de Sicilia, 7.
Otr9, José Alonso Rey, al de Tarragona, 78. -
Otro. Lorenzo López Peña,. al de Guipúzcoa;¡ 53
(a propue&ta del jefe de su CuerpoJ).
ALTAS
Corno agregados sin dejar de pertenecer al Cuerpo
de procedencia
o'3c¡uado, Felipe Morales Algaba, del reteimien-to de
la Reina, 2._
Otro, Isidoro Garcia Cobos,- del mismo.
Otm, Antonio Ruiz Caballero, del mismo.
Otro, Luis Ternel Serrano, del de Soria,. 9.
Otro; Pedro Bombaleri Salas, del de Granada, aL
Otro, Luis Rodríguez Castro, del de Murcia, 37.
Otro, Guillermo Amorós Valle; del de Cantabria. 39.
Otro, Juan GarcÍa Carballo, del de Isabel la Cató--
lica, 54.
Otro, Marcelino del Cerl"J Alcántara, del de Alcán-
tara, 58.
Otro, Antonio Soto Vida, del mismo.
Otro, Rafael Brea Forja, del de CádiZ; 67.
Otro, José Bermúdez de Castro, del mismo.
Otro, Juan Suárez Barral; del de Tarrago:>na, 78.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO (TERCERA SEC-
CION) .
Tropa (SeCCión de experiencias)
BAJAS
Soldado, Francisco Márquez Sánchez. al Cuerpo de
procedencia, regimiento Extremadura, 15.
ALTAS
(Sección de experiencias)
Soldado, Toribio Villar Arias, del rea-imiento Gui.
púzcoa. 53.
Otro, Mariano Gamboa Garcia, del de Castilla- 16.
Otro, Emilio Cañamero Sánche~ del de Asturiae. 31.
Otro. Manuel J iménez Ruiz. del de Infante. 5-
COLEGIO DE HUERFANOS DE J4ARtA CRISTINA
Secci6n de tropa
BAJAS
Al Cuerpo de p~cla
Soldado~ Julio Corbelle Caba.ñaa, del re¡imiento
Jaén, 72. ~
Otl'J, Isidoro Sánchez Sánchez. del de Guipúzcoa.
58. a propuesta del jefe de au Cuerpo.
Otro, Eua-enio de León Sánchez,. del mis.trll.:), a pro-
puesta del jefe de su Cuerpo.
Otro. J ulián Martín GonzáJez, del Rey. 1t a pro-
puesta del jefe de su Cuerpo., -
RECTIFICACION
Deátinado por circular de 19 de julio pr6ximo
pasado (D. O. núm. 161) el soldado Tomás Serrano
Coronado, del re¡-imie.nto Guipúzcoa núm. 53" el que
ya prestaba servicios en este Centro entre 101 desí¡--
nados numéricamente por circular de 21 de abril
(D. O. núm. 94), queda aubsÍatente ésta y &in efec-
to la primera <lit&da.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Sección de tropa
- ALTAB
SoldadrJ, Francisco MayoI"domo, del toQimiento
León, 38.
Otro, 'Andrés Sánchez Ferná.ndez, del de Vad
~50.
Madrid 11 de a¡r06to de 1928.-Ca8".
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MadrId 3 de'ágollto de 1925.-&1 Jefe de II Seccl6u../utl/f
Cantón-Salazar.
8ón. Cazadore. d. Vllayaa '1 MIndlnlo.
Capitán •••• '11 D. Ore¡orio Ueó y Silveltre ••• '11 531 00
l.er teniente. »Narciso Ayo ]Aure¡l ••••• ••• 984 40
Bón. expedicionario a PlUpinu, 8.
Capitán ••••. tO. Santiago lzquierdo Ollorio•••• 1I
8ón. expedicionario I PlUplnaa, JI.
2.° teniente _, D. Manuel Beltrán Nieves ••••••11
Bón. expedicionario a PlUplna., 1.
T. coronel •• , D. Ramón de San Martín AUiUstol1
Reg. CabaUerla de Numancla.
Veterinario sal D. Matías Cabezas Oarda .••••• 11
Bón. provisional Puerto Rico, 5.
Capiiá!l .•••. 1D. Manuel Ponce de León Alonso."
Bón. provisional de la Habana, 2.
Capitán ..•• ' D. Adolfo Cuencia Ram{rez: ••.•• 11
8ón. provisIonal de Puerto Rico, 1.
l.er teniente .'1 D. Valentín Torrado Santana .•• '112.° otro. •• • . :> Valentín Corral Lázaro••••••
Médico 2.° •_ »Juan Veré Vernet ••••••••••.
Bón. San QuIntln Peninsular, 7.
2.° teniente •• , D. Cándido Orus Perrero. - •••• 11
Bón. de Antequera, PenInsular, i.
2.° teniente .. 1Vicente Herruo Rtina· •••••••• 1I
Bón. de Baza Peninsular, 6-
l.er teniente ., D. Valdo Outiérrez Marrero •••• 1.7091 ~
Bón. Cazadores de Cádlz, 22-
1. er teniente .1 D. Antonio Rodríguez Burgos••• 11 160n 00
Bón. de la Unión Peninsular, 2.
2.° teniente"1 D. Rogelio Inés Sánchex••••••• '11
Otro.. ~ Luis Peña Ramos .
Primer Bón. reg. l11f.. Isabel la Católica, 75.
2.° teniente.. 1 D. Manuel Calvo Marte •• , ••••. 118! 80
2.1> Bón. reg. lnV' Isabel la CatóIJca, 75.
l.erteniente .1 D. Benito Romero COrtés ......U 118r 80
Primer Bón. rel'. futa Habana, 66.
l.er teniente D. Edua~do Jáudenes Otorrasai
gasti 1
2.° idem • . • . ~ Alfonso Peltcha Bernat. •..•.
Otro....... ~ Francisco femández Rodrigo.
Mús. mayor.. :> Agustín Marlán Herrero •••••
ALCANCES
Pesetas1Cts.NOMBRESClase.
Primer Bón. del reg. lnf." Prlncipe, 3.
2.° teniente •• \ D. Emilio Oonzá!ez Custo ..... .11 6001 00
Primer Bón. reg. Inf." Borbón, 17.
Capitán..•.. I D. M,muel Mesa Sdgler ., 11 1.3641 00
Primer Bón. reg. Inf." Guadalajara, 20.
Comandante.! D. Francisco Ouillén Osies •.... 11 74CI 00
Primer Bón. reg Jnf." Toledo, 35.
l.er teniente .\ D. José Blanco Pérez '11 bol 00
2.° idem ..•. • Celestino Sáuchez Raposo... 360 00
Primer Bón. reg. lnf." Oravellnas, 41.
Capitán .••.• ID. Mariano Ribot Powda•...... 1\ 316) SO
Primer Bón. reg. Inf." San Marcial, 44.
comandante.\ D. José Hubcrt Pizá .. , .. " .. "\'\ 740180Capitán..... ~ Angel VáZqUfZ Oondlez .... 2.777 22
Otro... .• •• ~ Emilio Ventura Brunetti . . . .. 1.101 00
Primer Bón. reg. Inf." Tetuán, 45.
Capitán ••.• 1 D. Antonio Todó Vidal •....•.. 11 4031 15
Primer Bón¡ reg.lnf.a Vizcaya, 51.
T. coronel .• 10. Juan López Vila ..••••.••••. '. 2371 60
Primer Bón. reg. Inf.a Alfonso XIII, 62.
COronel •••• 1D. Joaquln Ariona Zuloaga .••. '112.2571 20
l,et teniente. ~ Santiago Basols Ohver •..... 29 15
Segundo Bón. reg. Inf." Alfonso XIII, 62.
CaPitán.····1 O. Marcelino Bonet ('.abalIero. "'11 276170
2.° teniente. • ~ Felipe Massanet Muñoz. •. . • . 8 00
Tercer B6n. reg. Inf." Alfonso XIII, 62.
Capitán .•••. D. Desiderio Escobar RequejO"i 351 DO
l.er teniente. ~ Jos~ Soto Santalla •.. , • . . 1.018 50
Otro....... ~ Jacinto ferl1ández Ortega. 1.158 90
2.° teniente. . ) Lui; Pérez Fernández . . . . . • 1,346 90
Otro....... ~ ~amón Pumpido Puga...... 1.433 00
PrImer B6n. reg. Inf." Maria Cristina, 63.
Capitán .••• \ O. l~nac:io Franco Núñez ..•••. '11 314\ 202.° teniente.. • Miltuel fernández Mora... .• 408 80
Otro.. ••.•• ~ Jos~Vázquez Martlnez.. ..••• 98 (lO
Méd. prov. • • Antonio Alomar Samuel. •• •• 253 95
Primer Bón. reg. Inf.· S'lmancas, 64,
Coronel ..•. , O. José Martínez Elizalde, •••.•• \1 1.2721 00
Primer Bón. reg. Inf.· Ceuta, 65.
Comandante.¡ D. José Echevarrfa Sirvent••••. '11 8241 40
2.° teniente.. ~ Simón Sáenz Solana.. . ••• •• 1.150 69
~ _~:~:;~:: :;q:m:::.ro"
\oioI a. loo cuea.1J06 relacionados, a contin uaci6n, y r;uyoo
~ustes defiI1Ltiros se encu(tltrun en esta Sección, en
espera de su con:for.mi.d8d' o l\.'paros, l()ti cuales se con.-
sider.arán firmes Sli €4tJ. el plazo de un nJ.(;;. contandD
de .la fecha de publicación de eAa relación, no se furo
mul!li reclamación alguna CUl~lra ello:" según, preneue
1& rea.' orden. ciJ:cl1br dI? 13 de enero de 1921 (D. O. nú-
mero 13).
.
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PBDIlOS D. OONSTANOLt.
Ildaddn dd penonal CÜ! hopa. thl. lIJhmo a qtlien S4! ha coner.dido compromiso de SDYÚ tn filas, pulodo en qru se lel
dQIJlIkQ o dntat:ión drl compromiso y premio de constancia qru les corresponlk, con arreglo a lo plfceplaado in real






1::ss. ("ecb. 1\ Premio I'ech.
-"'8- en que emplea DuraciÓn meuma! de eu que empleaa
e-- :;i~ el nueyo del COIIlPCODlIIO c:oaallUJeIa '- percepción
"n" compromllo que les del premioO- "OUR.ES e.~ correspolld Ob••,,'&c!aup,.... ta....P"! ~I Mea 1M ~I~ ~I~I!-I~I~: ... 0 Mol·"Po- ~ r--- - -\an.nt. 1.· Mí~el Hierre I..6pez........
·
2. ma~ •• 1921 ..
· . 7:l ~ I abril... 1923te Otro ..... Mariuo :Rita Rabadiu••••••
·
12 Idem ••• 1923 .. · . 20 1 Idem .,. 1923
.. ····~OirO Frandsco Herubdex Bale-- ~..... r/ola ..................... · 19 ld<'m ... !~ 4 · · 20 1 idem... 1923r···.. Círilo Ocl!.etea Oarela •••••• · 1 Id~m ... ~~ 4 · · 27 1 marzo •• :~Qtt"() .. " ••• A.ngel S.dornil Lópex ••. " •• · 1 ídem.... 1 4 · · 21 1 ¡dem ••.Otro ..... Arturo JIlII&u Yllcbes •••••• · 13 Idem.... 1 .. · · 20 S 1 abril ••• 1923lite .... 0Ilard. 1.' A.ntoulo AIare6u Urlarte.... · I abrll.... i9 4 · · 20 I ídem ... 1923Cabo..... Antonio Canilcro Mamila••
·
5 Idem.... 19 • · ·
20 1 mayo ... ~~Qtro...... FrancllCO Oonúlez Requtlla
·
7 Idem ... I ,
· ·
21 li 1 Idem ...t1Wd. 2,' Or.rlo López Coalleru••• · Imano•• 1 • · • 20 ~ 1 marzo•. ~~Cak11erla f::ti'.; OerDlAn Olhar Labajo •••••• · 2 Idem ••• I • · · 21 1 abril ••.fredlCO Cosma ZabaIIOI••
·
2 Idem.... 1 ..
· ·
27 ~ 1 idem ... l~Otro ••••. Sebutlb Calvo Montero••••
·
1 abril ... I 4 •
·
20 Ildem ...




• • 27 50 1 nobre .. 1922¡Por lIevarlOallolde serviclol.
00
lDe nuevO ¡nire·
01wd. 2," ('redlCo Moya Lobo•••••••
·
•
· · · · ·
20 1 ídem ... 1022 so con mis de
Oaflos.












• 20 1 febrero. 1923









1923! so COD mis de
~ 6 alIos.Corset.a... tOI~ Cuadrat Mul~....... • • · • · · • 20 I marzo .• 1923(Otwd. 3.' Eduardo Espb:1l1la eh"-.. · • · · • · • 20 1 abril .... 1923 Por ilevar 61ftose •••• 1Otro ••• " An¡el Expóllto Tomis ••••••
·
•
· · · · ·
20 Ildem •.• 1923\
o
Madrid l' de DUno de 1923.-Zubia. MADRID.-T4LI.E:Rm> DEL "DEPOSITO DE L.tl Gt1URA
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a V. E. much~ aflos_
Relaci6rL q»e lite ctItl
ACADE~IADE INFANTERIA
D. Carlos ae Miguel Roncero, paisano.
, Julio Masé Rabé, !dem.
:) Julián Garc18, Suils, ídem.
, Eduardo Garcfa Useleti, !dem.
:) Vicente. Rojo Uipez, soldado del regimiento d'e In-
fantería San Marcial, 44. .
, Francisco Ponee González, paisano.
:) Salvador Tala Pardo, !dem.
> José del Castillo Sáinz de Tejada, roldado de la &ecl-
ci6n d'e tropa de la Academia de Infan1eI'ía.
> Sebastián Tortella POIllS, paisano.
, Angel Luengo C.amps, idem. .
, Joo.quin Rooríguez Llano, ídem.
, E3teban Dodero Pérez, roldado del batallón <le ~
zadores Llerena, 11.
:) Luis Relaz6n Echevarr1a, paisano (pendiente de oh-
servaci6n) .
> Angel Inglada Garcí3-Serrano, paiaBno.
> Pedro .Martinez Gómez, idem.
,Jooé Jorreto M1igiQa, ídem.
> Casimiro Mart1:n Vil.\,¡¡.mor, :ídem.
> JORqlÚn GUII'riarán Salgado, fodem.
> Antonio Ntlfiez RPbles,~
> Carloo Garda Berml1dez de c.stro, ldem.
> Na.rcioo Dtaz Roma%iach, Idem.
;) ¡Vicente Juan G6mez, sargento del z,eglmiento de In-·
i'ant.er1a Gerona, 22.
> Roberto Garcla Dcmeneeh, cabo del de Tizoaya, 5L
;) Luis Vé.zquez Garrig:l, p&lsanO.
;) Enrique R1bes Pet:anás, sa.:rgentn cIel regtm1ento 4e
In!ante11a Navarra, 25-
> Emilio Farná.ndez Ferná.ndez, palill.llQ.
> :Buenaventure. Jhn6nez Vela, 1dem.
;) RodoJ1o de la Ru1::h. Alcalde, tdem.
;) Mariano GranulJaque GonzéJez, ídem.
;) Alejandlro Alonso de Castatieda Navas, tiem..
, Jalé Ret1ll Ruiz de Vel:uoo. 1dem.
> Tomás Pérez Reneda, tdem
> Pablo I!I,ey VUlaverde, !dem.
, Gregario Manzano Pérez, 1dem.
;) Antonio Herrero Navarro, ldem.
, Francisco Cast.n:l Lorenzo, 1.dem.
;) Oerlos HerDilll1l<1o·Prtast, tdem.
;) LBartolomé Borráe Ram6n, :Idem.
;) Juan León Gutiérrez, ídem.
> Alfredo G1I'ba.l Dueti~ ídem.
;) Manuel Ge.rd:a Monje, !dero.
> Prudencio VHla.escusa. Gil, !detn.
;) Gsspar Fbrteza :F'or'OOza, tdem.
> Cesáreo Torres Camacho, 1d'em.
]o Antonio Herná.ndez PInzón Vá.%quez. !dem.
lo ·Igna.clo Ge.vire. Ma.:rUn, ldem.
, .Antonio Cervera Barcel6, soldado de la Q:lm&n4ancia
de Arti1leI1a. <le Mal1o~
;) Angel Figueras And'l1, pa.1MIlOl.
;) .Angel Pere1ra. Morante, ldem.
, Fernando Gareta Rebull, !dem.
, .Jooé Belzunoe González, fdein.
;) Jua.¡ Sa¡lom Sá.nchez, ídem.
:» Joaqum V1llén Lillo, ldem.·
, Ra.m6n Grau In'llrrfgan-o, !dem.
;) Eusebio Márt!n Sastre, fdem (pendiente de obsern-
ef6n).
, Manuel Presa AloruK>, paisano. '
) Jesl1s de Arjona Bateg6n, :rdem.
:. Joaquln Oonz§Jez Mard:nez, fdem.
:. :Narciso Atiza. GllJ'Cfa, telero.
» .Anronio Merino Gil, lclem.
, AlfoIlSJ GenzAlez campos, tdem.,
:» Angel Sé.Mhez CarmODIl., 1dem.
;) Joeé Ga.rcía CH.mboa, ídem.
> Marlano Uri1lrte Mart:ln, 1dem.
)o Raf~ Muia Boti, !dem.
:. Angel Buene de Line.res. tdem.
,. JuJio Qu1ilez Mermo, 1dem.




Seccl6n de Inmucd6D, Rltlutamlento
, CUervos diversos
Sección de Justicia vAsnntos genemles
-----..
litar Jes11s Arce Gare1a, llIJQgi@ a la ley de 29 de ' y demás efectos. Dioe guarde
jUIW> de 1918 (~. 1.. nllm. 169), el, Rey (q. D. g.), de Madrid 11 de agosto de 1923.
acuerdo con lo Inform8dopor ese Consejo Supremo en
1.° del. actual, se ha servido eoncederle licencia para Señor...
contraer matrimonio c(ln dofia Ana Amoretti Plagara.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde !l V. E. muchos Uho.,;
Madrid 10 de agosto de 1923. .
.A1zPt:;nu
se~Presidente del l::.onsejo Supremo de Guerra y Ma,.
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
~
Se110r Capitán general de Ja ..:marta reglón.
SE6:lr Preiltden1s del Ponsejo Supremo de Guerra y Ha...
r1nI.
Excmo. Sr.: Vista ~a insotancia que V. E. ~urs6 a
este MinisteI1-0 en 1.0 ~ junio último, promovida por
Pedro Remol.inl;J ~ooté, en súplica de que a su hijo, el
soldIado del regImIento de Infantería San Fernando nú-
mero 11, Jooé ~1in,s Cplls, se le 'oo~a indulto
de'\. resto del correctim de cuatro afios de !'€Cargo en
e;I sell"Vicio que por dJaserci6n le fUé impdesto segúlll~uci6n jWIDial de 13 de d1::iembre de 1921' con-
siderando que no existen méritos Dii cireunsta.nci~s es-
pecialesque aconsejen la ooncesi6n de la grada :;o..
licitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
11m; 19 de julio próximo pasa:d'o, se ha servido deses-
timar la. petición del rectmrenlJe.
De reel orden le digo a V. E. para su ronocimlento
y demás efectos. Dios gue.rde a V, E. muchos n!lo6.
:M:lIdrid 10 die agost.o de 1928.
ExcIOO. Sr.: VÚita la insQinc1a que V. E. ,':'Urs6 t\
ee'b!l Mtnister10 en 11 de jumo iUtl.mo promovida. ixtr'
el soldado de Caballar!. ex sargento ~ regimiento de
Cu:~ TetuAn 17.0 de Caba'leI1a, .Man.~ Ofh.11a1
casas. en sl1plic& de que por exceso de prisión pre-
ftIl1t1V& 6Ufrich, se le. ~needa induCoro del resto del
~vo de ~ anos de recargo en 'el ~io, que,
por .deserci6n, le fué ~esb>,. el Rey (q D. g.), (loe
acuenio oan lo infoIllllaOO por SI. Consejo 9UtprérDO d'e
GlUlI'l'a Y Marina en 19 de julio próxiJoo pasa.do ha
'f:lanltlb a. bien ooJ:llCedel:.le el indWtri .treJ, resto 001 ~r&­
rtdo COITe'Ctiro
!)el real orden 10 digo a V. E. para. su ronoeimiento
y demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10 de agosw de 1923.
Á1ZPUR'O'
Se110r Capitán general de la. cuarta. región.
Selfur Presidente de1l:'onsejo Supremo de Guem'a y Ma...
rina.
ACAD~MIAS
CI!"O'U'lar.. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los ed.-
menes de ingrElBO ver1ficai\kle en las distmta.s Aca.ctem1ss
Militares, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien· D(lIllbrll.r
llum,nAS de Las mlsmas, a. .'«3- asp1ral1lt;ee ~robactos c:om-
~read1clDe en ra. relación que a. contin,ua.clOn se inserta,
11. cual empieza. epn D. ÜIU"OS d'e Md¡uel Roncero y
&1eI:unLna- con. D. Carlos Maestre Sánchez de Neyra.
De real arden Jo digo a. V. E. para su canoeiIIÚento
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D. Mateo ¡::Joll Quetglas, peJsano.
~ Alfrleo Mart1'nez Ortiz, 1dUn.
;) Franclsc.o Albiaeh Frane, tdem.
:> Cá3areo Valls Moreno Gonzá.·ez, !dem.
:> Ad<ilfo Vi1lén Salto, Idem.
:> Luis Chico González. Id'em.
;) Luis cano Portol, tdem.
;) Rogel.w L6~ Belda, fdem.,
:> Francisoo Gare1a. Marttn, ldem (pendiente de ob-
servación).
:> JoOO Rivas Fabal, roldado del 2.0 regimiento de In-
fantería. Marina. ..
;) Luis Martín Lunas Lersundi, pa.isanp.
:> Plácido MUiíoz López, ídEIID.
:> Félix Be'IJ.ooo Pozas, ídem.
:> Timóteo Carnicero Ménd'ez, ídem,
:> Rafael Barroo Manzanares, ídem.
:> José paJoanca AocaI!1J, ídem.
:> Franci9co Belzunoe González, ídem. '
:> Diego Guerrero Castro, cabo de la rex1n Com,lll-
dancia de Sanidad.. Militar.
:> Cándidb Cal'vo Ulled, paisano.
:> Carh3 Iniesta. Can~ ftr€ID.
:> Juan Cbnforto Thomas, idero.
~ Julio del Amo Sáinz, paisaJ19.
:> José Pérez Carmona, lliem.
:> Mat1as Bores Aguilar. ldem.
~ Antonio Morillo ~ez,fdem.
:> RómUlo Femariández Real, ídem.
:> Bemardo de la '!brre I4Jez, Idle1Jl.
~ JoaquW Rodrfguez CalRzas; fd'em.
~ Vicente Trigo Sandbm.i.n.go. tdem.
~ !Adolfo Alvarez de Laxa, :w.em.
~ ·MaDouel Freba Pujadas, ldem.
~ Luis KuIioI Repiso de V.ea, ldem.
:> Germán Valiente Fernández, :ldem.
~ MuweJ Vle~ Alonso, sargElJlb,) del tercer regimien-
to de zapadores Minalbres.
~ Pablo Estreda Manchón. paisa.no.
~ Carlos ~·nguez Vázquez, ldem.
:> Angel Ma:rt1nez ~:fialv('r Mora;'es, 1<fem.
:> José SuiI'eZ Alvarez, !rlleroo.
:> Santiago GaI'C1a Mayoral, 1<lem.
:> Eduardo Crepo Garela Castrlrlóll. 1dem.
:> Al!redb GlIo:Iego Cortés, fttool.
~ José Alemany Gutiérrez, 1<lem.
:> Pablo Costa Costa, fdern..
, Manuel Pérez Sanz Daza., 1dean.
~ Juan CaJ.vo die PEd'ro, ld~
, MiiPuel AITLcibita Vidondo, 1dcm.
:> Angel Compomar Vadlllo, 1dem.
~ José de Aguilar Bcn:ftez, Mem.
~ Eladio Baldovln López, frlOOl.
:. Jorge Cu.be.r Gordo, f.drm..
:> Juan Echandlz Uriz, 1dem (pendiente de observ!l.-
ci6n).
~ Jullán Gil de Bernabé Tooa, [laisano.
~ Pedro Mufioz Caro, escribiemte de Oficinas militu-es
de Marina. \ .
~ Francl"lOO Martlnez Ga'lo, .paisano.
, Angol Pérez Cali no, ldJcm.
:. 'Emilio G6mez Prada, sargento del regimiontp ele
InfanteI1a Arrica, GS.
::. Juan Arangu.ren 1'onl(\ paisano.
, JC6l1& Páramo l~arbadll!Q, IOcm (pendiente rltt obscr.
vae1.6n) .
::. Vicente Sánchez Riguora., paisano.
:> Eugendo Car~nell Hdg, I\tem.~ José campos Justo, guarU'io. civil del 14.0 Tercio.
:> !Daniel Bello Ma.r-Llnez, pa.l.sllno.
:. Antonio Gareta Hlout ídem.
:. Santos' Hernll.nd\.'z Vizoso, 1dolll.
:> Julio Ep Jimón('z \1(',1 1'l'l'al , Idt,ll1..
:> FOl'na,ndo MOI'CIlO lhítftoz, Idom.
, Ma,Due' Gul!'1ón Mast>l\.~tlcr, !<km,
:> HamJro Vlzán Hevllla, WI,m.
:> Mareo JaUillle Hossclló, ldnn.
:> José MUlana ~ la Concepci6n, 1dem.
» Jasas Montes Martín, 1Uero. .
:t José YarUnhO Hosario, lde.m.
:t JQSé V~ Esteban, 1<.1Jem..
D. Fn.nclsoo Mooas Palier, palano.
~ :.Miguel Duplos Villada, tdem..
~ Francl:;oo Vi1a Salgado, 1doem.
::. Jasé Pérez de Lema Tejero, tdem.
, Eusebio Villalbilla Sard.inem, 1ddn.
~ Domin@P Molina F'ores, Idem.
~ Rafael Jaurne Sastre, so]dado del Grupo m Ingenie-
ros de Mal orca.
;) José Herrera Du:ran.te, paisa.no.
~ Ignacio Ma:rtinez Redondo, tdem.
:> Luis Echevarría Acha, tdem.
l> L~ Espafiol de la Torre. úlem.
~ .Alejandro Alvarez Puente, soldado de la. Secci6n de
trq:;a de la Academia de Infaníería.
:> Gonza]P Bilbao Dornínguez, paisano.
:> ¡Juan García Blanch, soldado del quinto regimiento
de A:r1:il;ería ligera.
::. Francisco Serrano Palacia>, 'Paisano.
;) Naroso Bermúdez d'e ('.astro zafra Vázquez, rdem.
;) Maxiuúano Galiana Casti la, í<k'om.
:> Juan Espinaro Almoguera, ídem.
;) José Caste."l Sáenz de Tejada, id'em.
::. José Plá p.ulgar, ídem.
:> José Camp<;«; de Ore lana AlvaI'eZ, 1dleta
~ Manuel Rued'a. García., ídem.
::. Arrerio Gonzá.lez Gonzáloz, telem.
~ Rafael Piqueras Maresca, ~em.
;) Ramón Piñeiro Jiménez, sokLado del regimiento de
Infanteria Ferro', 65.
, Qerardo Valtierra Prieto, paisam.
~ José Navarro Dlaz-Agero, Idem.
::. Fran.eÍfico Cirujed'a Echevarr1a, :fdem.
~ I.orenrro Tboma6 Perell6. fdem.
~ Tomás Serra Ginés, ldftn.
~ Eduardp Artlgas Rivero, guardia civil de 1& Co:nan-
da.IJ,ci a. del Sur.
:> Gabriel RoclJiguez Cabe7.B.S, p~aDO.
~ José Costero TOO'anca, fdem.
:> Ignaclo QulaJta.na Rojl, Idem.
:> J1JIMl Pérez Pama, ldM\.
~ Bernardo Calvo Castro, tdem.
, Juan MárQooz Pércz, '-lem,.
~ José GaI'C1a se1'I'lLDO, 1~
~ AUredD Landa Benedicto, 1dem.
:> José Tom1o Lobera, sa.rge~ d'el regimiento de In-
fanteria Almansa, 18.
:> Julio Barrio Pérez, paisaD":.
::. AntoniO Vázquez Quf¡l1Itlán, 1dem.
~ Migue' Socias Herrera, rdem.
:> Alejandro Garcla MenénDez, !dEm..
:> José Vega Garcta, fd'em.~ Antonio Suárez Abelleira, s:>'dad'o Qal. sJegu.n.do regi-
miento de Infanter1a Ma.rill8..
:> 'Fernandl! Pignatelli .carrM~ paisano.
:> Antonao Gasc6 Hcrnández, ídem.
:. Enrique Marra L6pez AIIgamasiUa, td'am..
~ Bien.venido M'18.rt1n FarlfillS, 1dem.
~ José Marlin Carrero, tdcm.
:> Antonio Pi1K'yro Jiméncz, so'dado del segundo regi-
rnJento do Infanteria de MarlIllll..
~ Cándido Laca Mart.1'ncz, paisaDO.
~ Eval'isto Estevc Mira, 1dem.
» J,uan lbáfiez LUg'l'a, ldom.
~ Ram6n. Quinta,na Hostos, ti'em.
~ Rafael M'olira Sli.im, ldem.
» Eduardb Rccas SUárez, ldem (pendiente de obser-
vacl6n).
~ Julili.n Arana Irurita, so'dado de la COTIlPa:fila mIxta
do Sanidad' Militar de Cauta.
~ 'Fernando de la. Cruz Le.cael, po.1S<ll.no.
:> Andrés Valtierrll Alba, tdem.~ Sllnltl!\~ Fernánd'ez MlrR.ma. 1dem.
~ Josó Bravo Careta, !tk'm.
:. Antonio Herrada SánclH\Z, sargento dol cua1"tnr<'gI-
rnJento de Artllcrla agera.
:t Manuel Monl(o 130.110, paLsnno.
~ Eduattl'o Pórez IAmban.a, room.
~ Jullo de la '1'(':1'1'0 Gldán, 1<lcm.
:> GorardP BarI'O rravlo., soldad'o del reglmien.to <líe] n-
fantet1a Ferro', 05.
:lo Luis Vázquez Salas, ce.rabiI!¡C!'O de la COlUo.nde..ncla
do Astur1a..q,
~ .,Manuel de Diego Diez, pa.i.no.
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:» Franclseo Cuefta Barrios, 1aem.
:» Ma.nuel Valcar.o& Vil&, !dem.
:» Fernando Rivas Mart:tnez, 1dem.
lt Vicente Ruiz de Apodaca Sant.bia, ídem.
lt CamiJo Alva.rez Ruiz, ldem.
» Lope López Benito, ídem.
lt Nicasio RodJ.1guez Miguel, ídem.
:» Martfn Cabello Benito, íd6n..
lt Juan Mol1terrubio Espalla, 1dem.
:» Fernando :MeTino Galindo, Ideen.
:» Alfonso Navarro Miegimolle, ídem.
:» Daniel de la Torre, Jiménez, roldado del bata.lfÓn de
Cazadores montafia., 4.
:t Juan Ricart parlas, ídem..
:) J9Sé GarcÍa Tofé, ídem.
lt Francisco Navarro Lorenzo, :ídem.
:) Enrique L6pez Pérez, idem.
:» Antonio Navajas Rodriguez, soldado del regimiento
de Lanceros Burb6n, cuarto de Caballería.
» _Tomás 'Ramírez RodJri¡rp, paisano.
:) Manuel Romero Sixw, :ídem.
» Vi<:entc Glltiérrez Armajach, fdem.
:» Luis González de la Pella, ooldado del reglmient'J de
Infanterta Ferro!, 65.
:» Antonio Herrera ())r-pas, paisar:oO.
:» Florencio Alcalá Martrnez, ídem.
, Julián Ruiz Pérez, ídem.
lt Carlos Saltoo Garcta Margallo, ídem.
lt Francisco de Hita ~nga, ooldado del regimiento
de Infante:r1a Sicilia., 7.
, Francisco Mareellán Alcubirre. paisano.
:) Nor.bert.o Pabnino Gare1a, 9Jldado del primer regl-
miento de InfanteI1a de Marina.
lt Elpldio 8a.ntoo Garela., guardia ejvil del 14.0 TercIo.
lt Jest1s Aranaz Mu11ido, pa.isa.no. '
:) JoaqUl:n Arrabal Gonzá1ez, ídem (p~ente dí' ob·
serva.cl6n) •
» Ruflno Garda EsteUer Ba!l6n, pai&no.
:) Gregorlo Ca.maeho Pagés, Mero.
:) uoaquIn Lu.plUiez Rieseo, 1dem.
:t Juan DliI.z Alvarlldo, I'orneta. de la GuardLa. ("'ivil
de la Comandancia de. LéridA.
:t Camilo GoOnzález Rodrtguez, ipa.isa.no.
, Alfoneo SállKlhoz Roca, solQado del réghmientb de In.
fantería Cartagtena, >;0. .
:t Pedro l~urlel PalazuelO8, paisano.
, ~uan Castillo Mena, fdem.
:) LUís Jiménez Gallarza, 1dem.
, Luis Navarro MorenUn, 1dem.
lt José Romero Slxro; i<ieen.
:) Ri<:ardo Morales Monserrat, cabo del l"('gimiento de
Infanrer1a cerifiola, 42.
:) Victor Carrasco Jiménez, so1.dI.do del regimiento de
InfanterIa Princesa, 4.
:) Rafael Costea Bogo, paIsano.
:t Ildcfunso Hernández Brioso, ldem.
:) u.usto I..6pez Megtas, guardia civil del 26.0 'ferolO
m6viL
:. Aurelio Barros Silva., paisano.
lt Enrique Murt! IIol'Oántdez, 1'.d'em (pcndiente de ob·
servación) .
:) Francisco Cahllllero Cano, obrero filiado do la MaA:'S-
tranza de Melilla.
:t Pedro León B!U'quero, paisano.
:) Odón Ojanb'11rcn Alonso, Idero.
:) TOl'ibio Gutiérrez Gabriel, ldem.
:) Marciano Gutiér'rez Gutiérrez, Idem.
:) Santiugo Gómez Garcfa, 1dem.
lt Guillermo Miller l~badn, ídem.
:t Enrlqu'C Carravedo Gareta, ídem.,
:t F-duardo Gotal'l'edona L6pez, ídem.
:) Lucio Ramos Morehún, fd('Il1.
,. J~ l'ltnJag-ua VázC]uez, ídem.
,. JOSé Alv!l.l'cZ de 'roledo Mencos, ídem.
:) l·'ranclsco Cantos 1:f¡trada., ldom.
:t I<'rnncísco Gomfla Foncuberta, fiPldado del grupo eso
Ingenier.os de Menorca.
» Josó Ulil.>anes HllbqueL, paiSano
:) José Carraseo Santiago, ldem.
,. :Miguel Pequera Co¡'oaJ.án, kl..em.
• Ma.rc:lal Sánchez BuC&1'1l&gui 00 de Sola., f4em.
D Gregorio San~ Novoa, eoldado del segundo 1'egl.mien-
Ito tre Infanter1& de Marina.
» El1dS Pe!..'leer Escart1n, paisano.
lt Cecilio G6mez A'varez 1rl'em.
» Adelaidi> cm-rochano M~ufi:oz, ídem:.
» Juan Velasco ~ro, 1dam.
:. Juan Fuentes Torres, idem.
:t Carlos d'e la Gándara San Esteba.Il, idem.
:. José Muinelo Ql.ft::ada, 1deIn\
:» V1ctor Saracibar Bazán, 1é11>m.
» Joaquin Amores NaVll.rro, :ídem.
:» José Moreno de Vega Estola, :ídem,
:o Alfredo Arija Valenz~a, 1dem.
:t Samuel Pel icer Jasa, fdem.
:» Alfon.so Rubio Uipez, 1d'em.
> Benito Martínez Zald1var, cabo del regimienro de
Infanreria Serrallo, 69 (pend'iente de observaci6n).
:t ,Manuel Ortega Ortega, guardia chil de la Coman-
dancia de Granada.
:» Luis Ca.lleja González, sargento del regimiento de
Infantería PaVía, 48.
:» J'ulio López Riart, sargento del de Alcántara, 58.
> Emilio Torréns eaylá, sargento del Grupo (fe esctcl-
drones de Mallorca.
, Ricardo López Sánchez, sargento d'el regimiento de
Infantería Zaragoza, 12.
:» Basilio Fuen.tes Serna, sargento de la ComandancIa
de ArtilleJ.1a de Ca.:r1agena.
:. Epifanío González Gare1a., sargento de la Coman.
dancia de ArtiUer1a de MaUorca.
> Jooé Duch Atvarez, sargento del regimiento de I,~­
fa.nter1a Navarra, 25.
:) Jooé Manzano Hernánde1., sargento del regimiento
d'e InlantJeña Toledo, 35.
,. Llliureano Estévez Pérez, sargento del rogLmiento de
In.!dterf-a Cádiz, 67.
,. José OeboUad'a Terren, sargento del regimiento ,ele
InfaJlOC-.r16, IlSabel la ee.tólica, 54.
:) Jullán Ayerbe G6mez. sargento del regimiento d~
Infallter1a Navarra, 25.
» Antonio Arrebola LarI'Ubla., sargento del reg!I1Úcnto
die Infanteña Córdoba, 10.
:) Ma.raial Holguln Fernández, sargento del primel' re-
gImIento de ArtUleI1a ligera.
> Esteban Ma~nez de Luna Gareta, sar!rOOto ~l I'eKI·
miento de Infantería GuipQzCOa, 53. ,
> lFUorentino ALmena Cuadrado, sargento de la qUIDta
Cbmandancla de Sanidlad MUitar.
> Jos6 Ayaso Robles, ~n..to del regimiento d'e In-
fanter'!a Alava, 56.
» Leto Mart1n Nieto, sargento del regimiento de In·
fanteN San- Marcial, 44.
:» Luis Castro Saman.iego, sargento dcl regirn[ento de
Infa.nter'!a Serrallo, 69.
> Enrique Ruz pére~, sargento del regimiento de In-
tantería Pav1a, 48. .
ACADEMIA DE CABALLERIA
D José Cedrú Mateos, alférez de complemento dd regi-
rni~nto L'nceros de la Reina.
• Ricard', Nava,rl'l Reqllena, paisano.
lO RiC'ardo Vivas Hernández. {dem.
lO Miguel Carmona Marbán, fdem. ,
t Feden' o Martfnez de Ve¡a~co-Sendra, i Jem.
lO José Oarda-Lomas Utor, fdem.
lO Valentln Bulnes Alonso Vi lalobos, {dem.
t M~"uel Suárez de Pulga y Baamonde, fjem.
lO Jest'ís Rodrfguez Rodrf\!uez, fdem,
lO Fernando Martln Oalindo, {dem.
lO AndréS L6pez del Hierro y Marrn, íde'11.
lO Rafdel Q\liroga Abarca, fdem.
J Jo"quín L6pez Turri6n, {dern.
lO César Mertfn ClImpO, ídem.
• Fernand& Hernández Franch, ídem.
J José Alvarez Cerrato, {dem.
lO Julio Lázaro Martln, {dem.
• Rafael Lc'lpez de Heredi~, {dem.
• Julio Suárez L6pez, ídem.
• l.uis Oarda Retg, {dem.
lO Juan raleó pliver, al til1ero segundo de la Comandancia d,e
Artillerla de Mallo' ca.
• Augusto Centeno ft.odrlguez, paisano.
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•
D. Rafael de Pomba y Alonso, paisano.
,. Francisco Pardo de Castro, ídem.
" Anl!el Oalindo V¡Jlanueva, ídem.
" Julio Aran z Suárez, ídem.
" j< sé Barr_neo Conzá1ez, ídem.
,. josé Oarcía y LandeHa, ídem.
" Conrado Carretero de Pablo, ídem.
" Vicente Moreno M, ndoza, ident.
" Oustavo U'pez Luzz-tty, ídem.
" Carlos Diez de Tejada y Van-Mook, ídem.
" Luis BeU'án Ramos, Ídem.
,. Anuro Diaz y Ga ce,án, soldado del regimiento de Caza-
dores Treviño, 2ó de Caballería.
" Augusto Caro y Valverde, pcisano.
" Jesús Moreno Durán, ídem.
" Fernando Herrej6n Vázquez, ídem (pendiente de observa-
ción médica).
" Francisco Salazar Oarcía, paisano.
,. José Paternina Ituniagagoitia. ídem.
" Francisco Muñoz Rojas, ídem. I
" Mariano Rod íguez López, soldado delló.O regimiento de
Artillerla ligera.
,. Antonio Esoinosa Ostent, pai-alJO.
• Francisco Obregón CarboneJl, soldado del regimiento de
CazadOTes Vitoria, <!8 Caballería.
,. Pedro Cangas PlÍeto. paisano.
,. Fidel Rivera Meneses, ídem.
" José Oarda-Baquero y Oarda-Baquero, ídem.
" Fernando Moreno Guerrero, ídem.
" Carlos Marcos Oalí{ idem.
• Jerónimo Pérez Va , ídem.
" Francisco llera Pérez, fdem.
" Manuel de Ri~era y Trillo-Figueroa, ídem.
• Pedro Durruti Romay, ídem.
,. Manuel Sáinz fernández ídem.
t Pulgencio de pazos y ~lJier, soldado de la séptima Co-
mandancia de tropas de Intendencia.
•. Angel Oarera OIaz-01110 paisano.
,. Oonzalo SlIvela Tordesi\{as, fdem.
,. Félix Perl'ández Nieto, cabo del regimiento de lnfanterfa
Toledo, 35.
,. Francisco Manella Du-Quesne, paisano.
,. Migad Oarda Ortiz, sar¡ento lkl reiímfento Infantería
San Mardll,44.
,. Enrique Bargés Pozurama, paisano.
, Vicente Uueh VilIarrcrya, sar¡¡ento del reilmlento Cazado·
res Tetuán, 17 de Caballerfa. .
ACADEMIA DE ARTILLERíA
D. ManutlOrtiz de Llnd4zurí y Pernández de Heredia,paísano,
,. Luis Pastor Moleon, idem..
,. Pedro Sansó Riera, sar~ento de Arti;lerfa.
~ Carlos Perrándlz Arjonl1la, paisano.
,. Manuel Oómez Lalanne, ídem.
,. José Sauquillo Novarro, idem.
" "Eduardo Angulo Otalaurruchi, idem.
,. Manuel Oarela Alvarez, ídem.
,. José Arenas Per 'ández, ídem.
:t Eduardo Orande Isabel, ídem.
,. José Moiño Rodrfguez, idem.
~ Caslmiro E-cala Roca, idem.
t Máximo Oarcfa Bernardo Sala, idem.
• José Sabater Sanz, ídem.
• Prancisco Oarcfa Mellado, idtm.
,. Luis Bordoy y Sousa, ídem.
,. Miguel Quesada Munuera, ídem.
,. Aiultfn Cabrtra Sánchez, idem.
,. Luis Perrer de Yarza, idem.
» Ju.n Sánchez Ramírez, Idem.
,. César üro&X Aveci'I., idem.
• José Meaud" y Ayarza, idem.
t Francisco ROClrlguez fernández, idem.
,. Miguel OUtntll y Elorza, Idem.
• OulJlermo Oarde Parrei'lo Kaden, tdem.
t Francisco S.ntlliO Rod.f*,uez, Idem.
t Romualde Carretero Mermo, ¡dem.
• Emilio Hernt"dez Angolto, Idem.
• Joaquín Ros Rulz, idem. .
,. "RamOn Molflo Rodrlguez, idem.
• Ricardo Arriero Cardíel, ídem.
,. Antonio Arroquia e Ibarra, ídem.
D. José Barrera Campos, paisano.
=> Carlos Mora Re2il, idrm.
" Luis Jiménez y Martlnez de Velasco, Idem.
=> Armando Cavanilies Riva,.idem.
" Cristóbal del Real López, ídem.
:t Luis Seiquer Loras, idem.
" Antonio Montis VilIalonga, idem.
" Antonio Bonet Molina, idem.
" Fernando L6pez Nebrera, idem.
=> Pedro Lavin del Rio, idem.
:t Antonio Sarasola L1allas, idem.
~ Oaspar de Ponte y Mé"dez, idem.
:t Emilio Se,rano Navas, idem.
" José Relanzan y Oarcía Criado, idem.
,. Angel paz Martínez, idem.
» Félix Oarda de Leya. isti, idem.
» Fernando Bamá y Ruiz Apodaca, soldado InfanteríaMa' ina.
:t Pablo Benavid(s y Martínez de Victoria, paisano.
:t Enrique Pineda y Martín Lunas, iaem.
,. Guillermo Maríll DetRado, idem.
" Julio Tamarit Marte! Fabrel, idem.
=> Fernando Bescós Lasiena, ídem.
» Ignacio González de Aguilar, ídem.
~ José F16rez Herrero, id.m.
~ Angel España Gómez, idem.
=> José Oarela Romanillos, idem.
,. Manuel Santos Oonzález, idem.
:t Juan Martlnez Oalán, idem.
,. José Oarela y Díaz Oallo, ídem.
" Bernardo Espinar Castro, ídem.
,. Francisco Rey Sánchez, idem.
» Federico fernández de Bobadilla y Mantilla de los Ríos
idem.
; Venando Redondo Gómu, idem.
" Alfonso Belmonte Ordovás, artillero segundo.
,. Evarísto Borrajo Iglesias, paisano.
,. Antonio Xibixel Alcaml, ídem.
,. Rufino Oarcfa Bañón, ídem•
• Jos~ Campos Mercader, ídem.
~ Antonio de Uríoste Naya, ídem.
, Antonio Blasco Zamora, sar¡ento de Artill,·rla.
,. Eduardo Brusola y de Arora, paisana.
• Luis Abizanda y Puntas, ídem.
~ Jesl1a Cabrera y Cejudo, ídem.
t Guillermo Conesa ApariCIO, ídem.
,. josé de León y de Palacio" fdem.
~ Luía M.tamoros Oondlez, ídem.
• Federico Sánchez Le6n, ídem.
• Camilo VázquéZ Ooldaraz, ídem.
ACADEMIA DE INOENrEROS
D. Manuel Oarela Rendueles Suárez, paisano.
S. A. R. D. Luis de Baviera y Borbón, ídem..
D. Alfredo Bueno Azcárate, fdem.
~ Constando Jim~nezOaspar. fdem.
:t Antonio jasan.da Piquer, ídtm.
• jOlé Augustfn Sosaa, ídem
,. Manuel Diez-Alegría Outiérrez, ídem.
• Manuel Bozal CuadC', ídem.
» Antonio Olíver Fernández, ídem.
,. Joaquín Serralta BenitC', ídem..
,. Antonio Vii'legla Oarda de las Bayonll, ídem.
" Alberto Flores Trivii'lo, ídem.
• Alfonso Ruiz L~ rrea, Idem.
» Joaquín Oay Vilar, Idem.
, Melitón Rigal Oarela, Idem.
~ Juan Mexia Antlga, fdrm.
,. 'romás Asensio Andrés, ldem.
~ Eugenio Martf CerdA, ldem.
~ Manuelledesma Robles, fdem.
• Antonio Sáncha-Tembleque Psrdlflas, fd-em.
" Santla¡o Compafl VlscontJ, ldem.
,. Célar Claret y Martf, ídem.
t Emilio S6nchez López, fdem.
,. Francisco Domll1iuez Riestra, fJem.
,. Pranclsco Vhquez Sánchez, tdem.
,. Rafael Oarda Paredes y Pérez. ídem.
• JOlé Fernández Andre1.l1ídem.,. ~edro Bonell AldomA, dem.
,. Juan Oómez Ouillamón, ídem.
» ~edro Tramoyeres Cases, ldtm.
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D. José Olivitr L6pez, paisano.
» Carmelo Ezpclet<t S.ncho. ídem.
:1> Enrique facio Pérez del Camino, ídem.
» José Ver2és ESl.:ofer, ídem.
:1> Fernando López Fernández, ídem.
:1> Paulino Canales Díaz-Bustamante, ídem.
» José Casas Ruiz d.l Arbol, ídem.
» Ber.lardo Salalar Oa cía, ídem.
:> Ca}etano RamÍltz Loza o, ídem.
» AntoniO Oonzález Miguel, ídem.
:1> Cesáuo Tie·tos Oviedo, íJem.
:1> Francisco Barasona Por, as, ídem.
:1> José del Corral Sroz, ídem.
ACADEMIA DE INTENDENtlA
D. Arturo Muñoz Jiménez, paisano.
:t Pranebeo Oarcía Benito, ídem.
.. Manuel Núñez Pazos, í em.
" Carlos Macias Oviedo, ídem.
» Rooerto fernándcz Pd' do de Cela, ídem.
» J( sé \ ita resa P. seu.l, ídem.
" José Aleón de Castro, ídtm.
" Ramón Martín Cifuentes, ídem.
» VIcente Rasueros Hernánd, z, ídem.
.. Manud Sar'~ls del A1eáz.r, ídem.
» Juan Toral Garcí t de Solallnde, .dem.
" Ju'iá, Bez.'e,; López íde 11.
» Alfonso Alo ·so k"o íguez, ídem.
" Ant nio Ro,ja Aoad, luem.
~ Anl nlo M~dl' a Lóp z,IJe:n.
I } sé Mont,s Oaela. ídem.
:1> Manuel tsp, j., Ara ,d" Idem.
~ Al turo Orh:ga Sáenz, ld~m.
• Antl,nio Herrero Caballero, rdem.
• Mdlluel Ouerras Mad g J, ídem.
I Antonio López Conk, cabu de la Ytguada militar, 2.· zona
p.cuada.
.. fral,cisc<, Nogués Mezquita, paisano.
» AI.tonio Rodr guez Aguado, idem.
" Alej IIIdro Lucini Hay ,11. íd· m.
• Alejandro Cuerda Sanl na, ídem.
• Bellit'l A'onso Diaz, ídem.
• JoSé Bel Roca, fdem.
• Esteban Soler To.allas, sar~ento del rtgimiento Infantería
Asid, 55.
I Carlos Maestre Sánchez de Neyra, paisano.
Madrid 11 de bgosto de 1923.-Aizpuru.
DESTINOS
Excmo. ~r.: Como resultado del concurSQ cele-
brado para proveer una plaza de capitán (le !nfa'1-
tería, profe&,)r, en el Colegio de Huérfancs ;!~ h
Guerra, anunciado por real orden circular tIc ~J de
junio último (D. O. núm. 130), el Rey (q. D. g'.) ha
tenido a bien designar para ocuparla' al de dicho
(lmpleo y Arma D. José Arévalo Carretero, C':ll des-
tino en la funa de Reclutamiento y Reserva (~\)
Soria núm. 24. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
Lum AIZPURU y MONDlIJA.R
Señor Capitán ¡reneral Presidente del Consejo do
Administración de la Caja do Huérfanos de la
Guerra.
Señores Capitán Keneral de la quinta reKi6n e In-
terventor civil de Guerra 1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJErt-
CITO
Circutar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡-.),. de
a~uerdo:> con el Consejo de Mínatros, se ha servi-
do resolver lo aíKUiente:
Primero. Se concede un mes de pluo, a partir-
de la fecha de la publicación de esta real orden.
para. que puedan acogerse a los beneficios del ca-
pítulo XX de la vigente ley de reclutamiento los
ree1utas del reemplazo de 1923 y agregados al
mismo.
Segundo. Dentro del mismo plazv podrán los in-
dicados individuos optar por los beneficios del aro
tículo 268 de la referida ley, los que ya lo estu-
viesen acogidos a los del artículo 267.
Tereero. Los individuos que se acojan ~ los be-
neficios .concedidos por esta ampliación. quedan obli-
gados a presentar los .certificados de aptItud en
las mismas condiciones que los demás reclutas de
dicho reemplazo que se hayan acogido a los bene-
ficios del capítulo XX antes del sorteo.
Cuarto. Las instancias recibidas en este Minis-
terio en solicitud de los indicados beneficios quedan
sin ulterior resülución por eompl'<.:llueries esta
circular. .
De real orden lo digo a V. E. para !'ll conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. lllUl'hos
años. Madrid 11 de agosto de 1923.
AIZPURU
Señor..,
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada inter-
puesto por doña Antonia Cabrera Cea, vecina de
VJUSO (Orense), contra el fallo de la Comisión
Mixta de Re.cJutamiento de dicha provincia, reeaí-
do en el expediente instruÍdo a su hijo, el soldado
dcl batallón Cazadores de montaña de Orense nú-
n1('1';) 5. José García Cabrcra, por haber nlel!atlo
la excepción sobrevenida después dcl ingreso en
Caja, C',)mprendida en el caso segundo del artículo
89 de la ley de reclutamiento; resultando que el
citado individuo en el acto de la Clasificación del
reemplazo de 1921/ al que pertenece, alegó la de
I'c1' hijo único de madre viuda y pobre, pues l'li
bien tenía otro herman.,), aún no había cumplido
éste los diez y nueve años de edad, acordándose
)l(í!' la mencionada Corporación la excepción del
sen-jcia en filas; resultando que en la revisión del
año de 1~2:.?, si bien alegó la misma excepción, ní el
interesuc.1o ni 118. madre trataron de justificarla
por lo p1'ce··';0 de su dere.cho, a causa de que cum.,
día el menor Iv.; diez y nueve añ·,)s de edad antC'.s
.!,) ;;1 wrcera revisión, por lo que fué declarado
Rold:Hlo. Considerando que con posterioridad a es-
tn" hechos se alega como sohrevenida la referida
excepción, por haber fal1ocido su dicho hermano
en el mes de diciembre último y que se ha com-
probado en el expediente la pobreza en el sentido
legal de la madre del interesado. Considerando:> que
la desestim8lCión de un motivo de eX<Jepción 110
lleva consigo como inherente la. de los demás que
puedan invocaree, sí sobrevienen con posterioridad
a tal desestimación y, por lo tanto, el fallecimiento
del hermano del interesado produce en favor del
mismo una nueva ca.usa de excepción, el Rey (que
Dios KUarde) se ha servido declarar exceptuado
del servicio en fijas al soldado José Gareía Cabro-
ra, corno comprendido en el caso y artículo citados
y revocar, por tanto, el acuerdo de la expreanda.
Comisión Mixta de Reclutamiento de Orense.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efe.ctos. Dial! guarde a. V. E. mU<Jboa
años. Madrid 10 de aKoBto de Hl2S.
•
Señor Capitán general de la octava re~ión.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só a este Ministerio, instruid.) con Jno;)tl'VO de haber
alegado. como sobrevenida después del ingre&.o ~n
eaja., el soldado del segundo regimiento Zapadores
Minadores.· Mariano CoH Balaguer, la excepción
del servi.cio en filas comprencii<lll <:'n el C:l.SO
segundo del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando que el interesado tiene un hermano
misionero en religión y la real orden de 23 de
octubre de 1913 (D. O. núm. 242) no reconoce a
éste para considerar al recurrente como único hijo
en sentido legal, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Huesca, se ha servidu
desestimar la excepción de referencia por no estar
comprendida en los preceptos del artículo 93 de
la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
A1zpL'RU
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só a este Ministeri·;), instruido con motivo de habN
alegaoo, como sobrevenida después del ingreso en
eaja, el soldado del regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia, 22.° de Caballería, Luls Peinado
Sánche~ la excepción del servicio en filas com-
prendida en el caso primero del articulo ::i9
de la ley de reclutamiento, y no habiéndose jus-
tificado en el citado expediente la pobreza en el
sentido legal del padre del interesado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo .con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Albacete, se ha servido desestimar la excepción
de referencia por no estar comprendida. en los pre-
ceptos del artículo 93 de la mancionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
A!I:P'I:J1Ir
Señor Capitán general de la tercera región.
Cil"CUlar. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitán general de la primera región dirigió a
este Ministerio, consultando si a los denunciantes
de prófugos que hagan uso de loa derechos que
les concede la real orden circular de 28 de mayo
último <O. O, núm. 115) se les ha ode exigir el pag>j
adelantado de los gastos que ocasione el reconoci.
miento de los prófugos por los Tribunales médicos
militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con k¡ in.
formado por la Intendencia general militar, se ha
servido disponer que no se exija el pago anticipado
de los 1"eferidos gastos, debiendo someterse a ex-
pedit oto I]!; fol.en~ia y resolver según proceda
eualldo lUI redanlantoo n<l satisfagan los gastos
oCllIlionnd3R.
De real orden lo. digo A. V. E. para su conocimien.
to y demliR efedoFl. Dios ¡.cuo.rdo Il. V. E. muchos
años. Madrid JO d8 agosto do 1928.
AIZl"UR17
Señor."
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr'Omovida por
Juan José Cruz Pintor, vecino de Badajoz, con do·
micilio en la calle de Serrana núm. 42, padre del
soldado del batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo
núm. 7, Modesto Cruz Pérez. an súplica de que s&
disponga el regreso de su hijo a la Península }).JI'
tenér otro en Africa, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrante por nC)
hal1arse comprendido en la real orden circular de
28 de agosto de 1921 (D. O. núm. 188).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid iO de agosto de 1923.
Señor Capitán' general de la primera región.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 7 de junio úl-
timo, promovida por Pedro Verdasco Verdaseo, ve-
cino de Bullacente (Oviedo), padre del soldado
del regimiento de Infantería Africn núm. 68, Ben-
jamín Verdasca Gallo, en súplica de que se dispon-
ga el regreso de éste a la Peninsula por haber
sido Jeclal"ado inútil en Afriaa otro hijo del re-
currente, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar su petición, una vez que la inutilidad del her-
mano del interesado no fué como consecuencia de
enfermendad adq.uirida en campaña.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán ¡reneral de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Pedro Toledo Prieto, vecino de Palomares del Cam-
po (Cuenca), padre del soldado de la primera Co-
mandancia de Tropas de Sanidad Militar Pedro-
León Toledo Martínez, en súplica. de que se dia-
p<>nga el pase al .cupo de instrucción de su hijo"
por creer no le corresponde cubrir una baja pro-
ducida en el de filas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente por ajus-
tarse a. los preceptos el llamamiento a filas de su'
hijb.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
t.o v dpmás afeCto.. DiOjl auarde a· V. E. muchos.
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
AlZP'01m
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 7 del mes pró-
ximo pasado, promovida p:>r el soldado del re~d­
miento de Infantería. Covll.donga núm. 40, Euse-
bio ~dríguez Expósito, en Rúplica de que se le
conecda oi pnsc al cupo de instrucción por haber
sido declll.rados útilM ~n ln. revisión del año ac·
tual tres mnzos do su mismo pueblo y reemplazo
<'1:m númClro inf<!rior 11.\ Rayo, el Rey (q. D. R',) SIl
ha servido d~!'1Clstimn.r la. petición d<'! recurrento
por carecer rle derecho a lo <ltlC solicita.
De real orden 10 digo n V. R parA su conocimien.
to y demás nfC'.ctos. Dios R'uardo a V. E, mu('ho~
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
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eireular. Excmo. Sr.: A los efectOs prevenidos.
en el artículo 428 del reglamento para la aplica-
ción de la ley de :reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se manifieste a Vue-
cencia que el Capitán general de la segunda re-
gión ha decretado la expulsión, por incorregible;
del corneta del regimiento de Infanteria Alava nú-
mero 56, voluntario;) del mismo, Manuel Godoy Ro·
dríguez, hijo de Adolfo y de Carmen, natural d.e
Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'uchos
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instaIlcia promo....-ida· por
D. Manuel Fuentes González, vecino de esta Corte,
en solicitud de que se autorice a su hijo l'~rancisco
Fuentes López, soldado del Grupo de instrucción
de Artilleria, recluta del reemplazo de 192'2, para
acogerse a los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. gol se
ha servido desestimar dicha petición. con arreglo
aJ artículo 276 de la citada ley, y por haber expi-
rado el plazo que otorgaba la real orden de 27 de
octubre últimCl (D. O. núm. 242).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
Am>ow
Señor Capitán general de la primera región.
E:x:.cmo. Sr.: HaJlándos(' justificado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relación..
que empieza. con Juan José Gallego Gálvez y ter-
mina ~on Antonio Trepat T.repa~ pertenecientes
a los reemplazos que se indican, están comprendi-
dos en el articulo 284 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servici()
en filas, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas" con los números y por las Delegaciones do-
Hacienda que en la citada relación se expresan.
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,.
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma legal, según pr.,..
viene el artÍc.ulo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley -citada.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos-
años. Madrid 10 de agosto de 1923.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y cuarta regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra: y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
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Dla Mes Allo
!"ECHA s..a
de la Nl1JDero Delepcl6rl q1Ie de'"
,..••• ele reclllta carta de JIIIIO de la de Ha'duda lIIlI' m.
--... 11==:;=="",:;== 11 <:arta qae eDJdl6 la teendade pazo carta de p&¡ll
-----I~
i~ 11 ==A=JlU1=WtI=le:::II1.o=~=:::Pro=ñ=Il::::c1=a=1I
6 idem. '922 18~ 'dem ••••.


















































































































1923 .~erj••••••••• Idem •• ~ .••. ldem ••••••..
•qH Barcelona •••. Barce~olla••• Barcelona, SI.
1910 IIillanuevo1 y
Oeltrú •••. , (dem •••••••
192~ Btlcelona •..• (dem ••••••.
192 • S. Marlln Ja-
rroca •••.•. I<tem .••.•••
193~ Harcelona •••• ldem •••••..
191 ~abadell.••••. Idem .•••••.
1';22 r1arcelona .••• Idem •••••••
19" 'ral de Llo-
bree:at •••• ' Idem .••.•.• VillaCrallcs, 56
1923 Esplu~a de
Flanco!!. •.• Tarragona •
192, "all~ • '. . • •• ld~m ••••••.
19.10 Ll"rida ••••••• L~rída••• · ••
IQl2 (1re,xanet .••. loem .•••.•.
19 20 Liñola ....... Idem ......
ver •••. ! ••••••••••••
Juan Gó:n~z Cabanillas •••
Guillermo Gil Ledesma ••
Ginés Aldzar Núñez ••••.
Ramón Bernalte Mart!nez.
José Garcia Garcfa ••...•.
Antonio Sol~r Salmelóa •
Eusebio Salmerón Oñ.l •.•
JOllé Abad Gallaldo •••••.
Rafael Be¡b~r Vdas.nte .•
Francisco Vall.~ U,ubclru .
Manuel \ illalobJs üulié-
rrez ••••• , ••.••••••••.
Juan Fllrré L1averla ••
Junn Lleó Marigot ••••.•
-Qulntln Carrei'io Mallolré
Juan Codloa Sivill •••••••
José Mu'a! Civil .••••••••
l>edro Urpi FIgueras .•••.
Jual Gol Creus. •.••. •.
rermtn Pulgveot6:t GalCart
Joaquln Miguel Rovlra •••.
Enrique Tarrlda Pijoon •.
losé Marsal Clua •••.•••••
Ram6n Melia Puieredón ..
Antonio Trepat Trepat ••.
Juan Jos6 Gallego GAlvez. 192.1 Don Benito ••• Badajol••••• VilIanueva de
la Serena, 13 15 Cebrn. 1923
Jos~ Gómes de la Serna y
de Santiago 1920 Idem Idem (dem ..
Guillermo Lópes Ugena •. 192.l Huelva ••••••• Huelva ••••• Huelva, 2J••••
-Gustavo Gutiérrez R.od! i-
guez 19:1,; 100m Idem Idem· ..
Enrique DIaz Fernández. 1921 Cádi:z Cádiz Cádiz, 22 .
Juan Felipe Garda Bartll-
lom6 1!)2L '::cSrdoba Córdoba Córdoba, 2S ..
Fed~cicoVasconi Duarte. 19:1.1 clem •• : ••••. 1I1em~•••••• Idero ••••••••
Juan Bautista Navarro Oli-
1912 EstiveIla ••••• Val~ncia•••• Valencia, 35,.
19;)- \lmetÍi .•.••• Almeria •• A1merla, 49 •.
19a3 ldem •••.•••• ldem ••••••• Idero ••.•.•••
19a1. !\Ibacete.... Albacete •••• Albacete, 43 ..
19~0 lclem •.•••••. Idem .•.•••• Idem •••••••••
'9;/2 fabern_s A,lmeria A m~r!a, 49 .. '
19;/3 \dra ldero ·<tem '
lQ;/ -\1 merla Idem dem .
'9.1) Idem I'<1em •.••••• Ir.em .....••..
'9 l 3 I iem (dem ¡rlem .
ay3j dcED ••••••••• ldem .•••••. ldem •••••.•




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. por resolución
..del día 10 del actual, se ha servido conferir el man-
do de la cuarta y sea:unda Comartdancias de 'fro-
,pas de Intendencia, respectivamente, a los corone-
les de dicho Cuerpo D. José Pérez Novis y D. liui-
lIermo Pezzi Gutiérrez. el primero que cesa en la
,Seeción de Contabilidad de MarruecOE de 13. Inten-
.dencia general Militar, y el segundo, ascem),ido, del
Parque de suminiatro de La Coruña.
De real orden lo digo a V. E. parn su conodmien-
to y d.emú efectos. Dios i'uarde a Y. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1928.
AIZ1't7RtI
Señores Capitanes generales de la seg:unda, cuarta
y octava regiones y Subsecretario de este Minis-
terio.
Señor Interventor civil do Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha servid.."
aprobar 1u comisiones de que V. tJ. dió CUGnta a
•
este Ministerio en 20 de marzo del corriente año,
desempeñadas en el mes de febrero al'lte1;"ior por el
personal comprendido en la relacl(m que a -conti-
nuación se inserta. que comienza e-;:¡n D. Jnan Vi-
llar Alonso y concluye con n. Angel J \lanes ue la
Torre, declarándolas inc1emnizal.,lcs con los iJenefi-
cios que señalan !"ll) artículos del reglamento que
en la misma se exprelinn, aprob:ldo por real 'JrJcn
de 21 de octuhre de 1919 (C. L. núm. 344).
Es asimismo la voluntad de S. M. sean elinúna-
das de la citada rclaer6n de comiRiones indemniza-
bIes las desempeñad,ls por los tC'nlcntes de la zona
de reclutarni(lnto y reserva de Oviedo, D. Sabino
García Martínez, D. Demetno Vergel E8~uevilla y
D. FloJrentino Legarraga Alt\lZarra, po'!' hn.ber eum-
plido con exceso los seis meses 'lile d('tormina el
artículo 15 del resrlamento n:ltes Citado. .
De real orden lo digo a V. E. para l'iU conocimien-
to Y' demás efectos. Dios ~Il.rde a V. L. muchoa
años. Madrid 16 de abril de 1923. .
ALOJ.U,,,zülOU
Señor Capitán general de la octava rellión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
pJX>tectorarlo en Ma.rruecOl.
